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1. PRESENTACtON
El presente trabajo contiene el léxico del refranero en dialecto hassániyyá. Aquel
refranero, publicado hace ya algún tiempoí, no pudo incluir, por razones de
espacio, un glosario de todas las voces contenidas en él. Sin embargo, el dar a
conocer este léxico nos parece necesario, por una parte, como complemento útil
para una mayor comprensión y provecho del trabajo ya indicado y, por otra parte,
como contribución al conocimiento del léxico de este dialecto beduino magrebí,
el hassamyya2. Las voces han sido ordenadas de la forma siguiente : 8/, /b/, /t/,
/g/, /k/, /1/, /m/, /n/, /h/, /w/, /y/. Cada palabra va seguida de su traducción al
castellano y del número del refrán o de los refranes en los que aparece.
2. SIGNoS USADOS EN LA TRANSCRIPCIÓN
Vocales: /a/: (breve, abierta y central). /á/: (breve, abierta y centro-anterior). /á/:
(larga, abierta y central). /8/: (breve, media y central). /6/: (larga, media y
central). /i/: (breve, cerrada y anterior). /1/: (larga, cerrada y posterior). /ú/:
y, Ould Mohamed Baba (1996).
2 Indicaremos muy brevemente las características más significativas del dialecto hassániyyá:
-Este dialecto comparte con los dialectos magrebies la principal caracreristica de éstos, eso es, el uso
del prefijo /n-l en la primera persotía del singular del imperfectivo y el sufijo /-uI para la misma
persona plural, v.gr., /áná naktab/ “yo escribo”; /natsná nákatbu/ “nosotros escribimos”.
- El sistema vocálico breve ha quedado reducido a la oposición Ial : /3/; la vocal central /3/ representa
a la vez hl y /uí del clásico.
Dentro de los dialectos magrebíes. comparte las características del subgnspo de dialeclos beduinos:
- Conservación de los fonemas Isl, /41 y /4/ como en árabe clásico y en la mayoría de los dialectos
beduinos.
Conservacióíí de la estructura de la anexión como en árabe clásico, es decir, sin partículas de
anexión, como las que usan o¡ros dialectos magrebíes, v.gr., /dyál/, /mt5’/, /ntá’/ “de”, etc.
- No usa el anículo indeterminado /wáhd-el/, usado en otros dialectos magrebíes. La indeterminación
en el dialecto hasslniyyá se expresa niediante la ausencia de artículo,
Por otra parte, se caracteriza por otros rasgos que le son específicos:
- Uso de una serie de fonemas ajenos al árabe clásico, /d/, ltl, /ñ/,
- Realización sonora de lfI que constituye una de las originalidades de este dialecto, v.gr., /vIl/ (cl.
/fil/ “elefante’).
- Uso del diminutivo en formas verbales, v.gr., /ákáytáb/ Cc /ktab/ “escribió) “escribió poco”,
/amñyíál ( < /n,íii/ ‘se fue’) “se fue despacio”, para más ejemplos. y, Cohen (1963~I4l-142).
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(larga, cerrada y posterior).
Diptongos: /áy/, /áw/, /aw/, /ów/ y /éy/3.
Consonantes: /‘/: (oclusiva glotal). /b/: (bilabial oclusiva sonora). /b/: (bilabial
oclusiva sonora enfática). /v/: (labiodental fricativa sonora). /y/: (bilabial fricativa
sonora enfática). /f/: (labiodental fricativa sorda). /1’!: (labiodeníal fricativa sorda
enfática). /m/: (bilabial nasal). /rn/: (bilabial nasal enfática). /w/: (semiconsonante
bilabial). /t/: (dental oclusiva sorda). /d/: (dental oclusiva sonora). /d/: (alveolar
fricativa sonora). /d/: (alveolar fricativa sonora velarizada)4. /t/: (dental oclusiva
sorda enfática). /n/: (dental nasal). /ñ/: (dental nasal palatalizada)5. /r/: (alveolar
vibrante), /r/: (alveolar vibrante enfática). /z/: (alvéolo-predorsal sibilante
sonora). /‘z/: (alvéolo-predorsal sibilante sonora enfática)6. It/ (interdental
fricativa sorda). /d/: (dental oclusiva sonora enfática). /s/: (predorsal sorda). /s/:
(predorsal sorda enfática). IV: (africada sorda). /2/: (africada sonora)7. /y/:
(semiconsonante prepalatal). /d/: (prepalatal sonora)8. /:/: (prepalatal sorda)9.
/1/: (lateral). /i/:(lateral enfática). /k/: (postpalatal oclusiva sorda). /g/:
(postpalatal oclusiva sonora). /q/: (velar oclusiva sorda). /x/: (velar fricativa
sorda)”>. /¿/: (velar fricativa sonora). /‘/: (faringal fricativa sonora). /h/:
(faringal fricativa sorda). /h/: (glotal fricativa).
Habiendo variado algunos de los signos usados en la transcripción del refranero
con respecto a este material, véase las notas correspondientes a los signos /x/,
/z/, /2/, /d/.
3. ABREVIATURAS USADAS
Además de los signos utilizados habitualmente en este tipo de trabajos, usaremos
las abreviaturas siguientes: adj. (adjetivo); adv. (adverbio); ber. (voz de origen
bereber); bot. (botánica); col. (colectivo); cl. (árabe clásico); dim. (diminutivo);
fr. (francés); mas. (masculino); pí. (plural); prepos. (preposición); sing.
(singular); top. (topónimo).
3V. Cohen (1963:1).
En el refranero se ha usado el signo /z/ para transcribir este fonema.
Este fonema sólo aparece en voces de origen bereber (cndgW o procedentes de las lenguas
africanas segón Cohen (t963:30).
‘En el refranero se ha usado el signo /L para transcribir este fonenia, Por otra parte, este fonema
aparece escasamente puesto que sólo se encuentra en préstamos del bebeber (Mata znagñ), del dialecto
azér o de dialectos africanos, según Cohen (1963: 2!>.
En el refranero aparece transcrita con el signo /~/.
Este fonema se encuentra en palabras bereberes, especialmente topónimos. según Cohen (1963:
29).
‘Fonema poco frecuente. según Cohen (1963:29).
En cl refrancrt, apararece transcrito mediante el signo /j/.
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br¿’”aguja” 51; la-briLla aguja” 3.
bat-ha’2 “su axila” 479.(cl. ‘ibil) al-bol (col.) “los camellos” 36, 157, 361,
“camellos” 37.
*‘BRGT (ber.) dbragat “sopa” 103.
*‘B(W) (cl. ‘ab) bu-k “tu padre’ 155, 658; ba-h “su padre” 252, 266, 277,
341; buddbbas “el del bastón” 14; buz¿zwan “grillo” 48; bU’mfld”el
del palo” 14;bu~a’ran “escarabajo” 219; batUdm “la cucaracha” 660;
el-Ra ‘liyyá (Cf. Wlad) 311.
*‘BY (cl. ‘abá) yaba ‘an “rechaza” 418,
12.
*‘TS (ber.) ¿it~il “porra” 164.
*‘TY wdtta “atrajo; buscó” 558.
*‘IR (cl. ‘atar) dtar 1.
*‘ZRT (y. ZRT).
*‘HD (cl. ‘ahad) hadd (pronombre indefinido) “alguien” 582, 733.
*‘XR l-ówxar “el otro” 198; la-xra “la otra” 685; l-axrd”el día del Juicio
Final” 81, 95, 493, 578; &xra¡ (en estado contructo) “día del Juicio
Final” 32; xrayn (pl.) “otros” 294; síax/’rd”retraso” 495.
*‘X(W) (cl. axu) dxwar (pl. fem.) “hermanas” 661; xfl-k “tu hermano” 155’
l-dxút (pl.) “los hermanos” 575; ¿ixUl-né (pl.) “nuestros hermanos”
370; b-rtcU-tu “con sus hermanos” 539.
*‘DB (cl. ‘adab) ar/ab “educación” 29; sÉ/dat “hecho de domar” 255
‘addb-u “lo educas” 556.
*‘DRS (ber.) (y. DRS II).
*‘DLGN (ber.) adlñgñn’3 “las habas” 462.
*‘DM 1 (cl. ‘idcim) 1-ir/am “el condumio” 112; ir/dm-u “su condumio” 598.
684; tl’al (col.)
730; tmabi “el hecho de rechazar”
2 V. iota dialectal comparaliva en fal’at (1987:4>.
Voz bereber; no lleva nunca artículo,
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*‘DM 11 tmnc2dam (< bn + Adam) “persona” 528.
*‘DN (cl. ‘ud(u)n) wudn “oreja” 716’ wudn-u “su oreja” 726; l-Udan “la
oreja” 15, 93; wadn&n (dual) “orejas” 47; al-wadntyn “las orejas”
250’ b-wadné-h “con sus orejas” 537.
*‘RNB (cl. ‘arnab) an-n¿rtb “el conejo” 215, 355; nwútb (dim.)
“liebrecita” 688.
*‘RD (cl. ‘ard) ard “tierra; territorio” 540.
*‘RD 1-arda “la carcoma” 714.
*‘RGN (ber.) (y. RON) tragan “palanquín” 700; tragan en-nertb’4 (bot.)
(tipo de seta) 215.
*‘ZLG (ber.) azldg “orilla” 396.
*‘SM (y. SMW).
t’SR (ber.) F=,~fr“niño” 26, 153; i~á~rá (pl.) “niños” 733.
(y. SE’).
*‘SL ¿nsal “ciertamente; cuán” 20, 21.
t’DY (cl. ‘adat) ad-ddyt” la charca” 99.
*‘VSY (ber.) tvdSdy-u “sus asaduras” 606.
*‘VGRS (ber.) ¿Ivugrd.~ “joven” 281.
*‘VK (ber.) at-távukk(t “la ternera” 591; affék (dim.) “ternerito” 22.
t’GND (ber.) igindí’5 “infección intestinal” 309.
*‘GV (ber.) dgúv “ciervo” 561, 647.
*‘GW (ber.) fggtw “cantante” 9, 49, 666; (ggawdn (pl.) “cantantes” 72.
*‘VLN ivulleln “habitantes de Fula (región de Guinea Konakri)” 218.
*‘KL (v.KWL).
*‘LM mat’tlldm “siente dolor” 529.
* ‘ LW (cl. ‘alwá”tener plantas marchitas”) tlaw¿’”tiempo en el que se
marchitan las plantas (final de primavera, principio de verano)” 234.
*‘LY itt, ita << ‘ida) “si, cuando” 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 38,
40, 83, 175, 207, 216, 253, 351, 441, 468, 492, 584, 596, 620, 634,
645, 724; iltyn “hasta, hasta que” 23, 50, 142, 153, 227, 656.
*‘MM l-umm “la madre” 31, 600; urnrn-ak “tu madre” 155; (b)rnnl-u “su
madre” 341, 590; urnrn mnadam “madre de una persona (una madre
cualquiera)” 587; uinrn as-sarag “la madre del ladrón” 16; umm 81-
twam¿’”la parturienta de gemelos” 19; urnnz tsa’ ta=har“embarazada
de nueve meses” 394; urnrn-bukar “primeriza” 47; l-trnrnat (pl.) “las
madres” 229; imam “el que dirige la oración” 23.
*‘MR yamar “ordena; manda” 474.
~ Se trata, segón mis informantes, de un tipo de setas; el diccionario de Taine-Cheikh no lo
menciona,
‘~ Es una infección intestinal que provoca diarreas continuas y deshidratación; el significado del
refrán confirma esta acepción.
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*‘MN (cl. ‘am/aa) mamuna “de confianza” 31; mQman “creyente;
musulman” 498.
*‘MRKL (ber.> amrdkkal”huellas de animales” 431.
<NT Bnt¿’”tú” 711.
<NS an-nas “la gente” 350, 411, 450, 483, 581; vv8nsat en la expresión:
wansa ta-klab “juegos nupciales de los perros” 725.
*‘NZ tnót’”debilidad (de los terneros)” 690b.
*‘NDLS 1-andalus (top.) “Alandalús” 270.
*‘ÑRZG (ber.) iñerzfg (nombre de tribu) 37.
<HL a/ii-u “su familia” 392, 660, 686; ¿ihal as-sa/ial “los habitantes del
oeste (de Mauritania)” 691; a/ial 1-a ‘gal “los inteligentes” 709; A/ial-
Var/ya (nombre de tribu) 107; ¿ih¿l-la-xla”los diablos” 13, 198; A/iI
¿fi-TÉ/muía (nombre de tribu) 386; Á’/il-Rrayka (nombre de familia)
682; ahí al- ‘Aqal (nombre de familia) 263.
~‘WZL (y. WZL) (ber.).
*~WRG (y WRG) (ber.).
t’WG Qe. ‘WQ) 1-ug¡yyd (moneda) 684.
*‘WL ¿iwwdl “primer” 10, 349, 532; l-ciwivdl “el primero” 114; dwwlu “su
primer ..“ 110.
b- (cl. bí) “con” (prepos.) 44, 130, 178, 206, 250, 270, 286, 351,
374, 375, 474, 524, 548, 559, 576, 594, 651, 728; bí-h “con el” 48,
199, 251, 374, 533, 534, 571, 582, 601; br-ha””con ella” 15, 321;
bi/ii (palabra clásica) “con él” 635; br-k “contigo” 260; bla (< b +
la) “sin” 43, 173, 193, 574, 585.
*B’R br»6 (cl. bir) “pozo” 39; ~a)btér (dim.) “pocito” 648.
*B’S al-bas (cl. bas) “el mal” 680; bds-u “su mal” 296.
*BHR bhar “mar” 51; ybahhrú-h “le hacen dudar” 23.
*BDD Éibddd “más extenso que..” 42.
*BDL badal” trueque, cambio” 59; bdddñt ‘cambió” 270; tÉ/dr/al “el que
cambia” 44.
*BRT tbdrtiyyat (voz francesa) “la pérdida” 35.
*BRD 8l-b¿ird “el frío” 222; al-borad “frío “ 352; yabrad (en la expresión:
yabrad v-l-ayd “se lo queda alguien mucho tiempo”) 407.
*BRZ (ber.) ba~a””espacio de terreno arenoso” 150.
*BRK mbarkd”bendecida” 327; mbc2rak “bendecido” 705.
*BRK b¿irrdk “hacer que el camello se eche” 46; btirr¿ik-tak “se echó el
camello para ti” 241; brak “se echó el camello” 83.
*BRY brat “se curo’”” 54; yñbra “se cura” 54, 153.
‘~ IbEr, pl. Iabycir: Pozo de más de 15 metros, según Monicil (1949:202).
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*BZL bzdzfl’7 (pl.) “ubres” 43; bzdzi’l-hum “sus ubres” 218; b-bñzzñl “con
una ubre” 61; bdzzñl-ak “tu ubre (las ubres de tus animales)” 61.
*BTT battat (en estado constucto) “paliza” 34, 49; yabtatt “es pegado” 197,
539, 667.
*B’D al-ba’d “la lejanía” 41; tbd’du “se alejaron unos de otros” 634.
tB’R b’ar (cl. ba’r) “excrementos” 45.
*BGY bgayt “quise” 213; yabgt-k “te quiere” 597; bgd-k “te quiso” 505;
bagya-k “tu deseo” 699.
*BGR bagra “una vaca” 336, 478; b¿igrat (en estado constructo) “vaca” 40,
52; aI-bdgra “la vaca” 50, 319.
*BGY bg¿’” se quedó” 148, 320, 354; tdbg¿i”se queda” 8; bga-lu “quedó
para él” 269; bgdl-hum “se quedó para ellos” 107.
tBKR abk¿ira-hui”sus madrugadas” 732.
*HKM l-dbkdm “el mudo” 90.
*BKY yabki “llora” 48, 411; bdkkui-h “lo hizo llorar” 516, 662; mbÉ/k.ktn-ak
“los que te hacen llorar” 259.
tBLH btuh “alimento (para engordar)” 701; mbdttl~a “mujer engordada” 57.
tBLD balI-u CC bdld-u) “su lugar” 500.
*BLQ blag” alcanzó; fue sabido” 581.
*BLY bdlyÉ/” vieja” 638.
*BHLL dbthlal “más tonto que ..“ 57.
*BWB bdb-u (en la expresión: ‘íd bah-u “es sincero”) 390.
*BWH bahat “se convirtió en lícito” 33.
*BWT bat “bernia umbilical; ombligo prominente” 38.
*BWH bdwwah “explorador” 62.
tBYT bat (imperativo) “pasa la noche” 58; tbat “pasas la noche” 58; al-
bdyt “la casa” 256.
*BYD yabydd “blanquece” 576; al-bidan “la componente árabe de los
habitantes de Mauritania” 513; biiyda “blanca” 727; al-bdyda “la
blanca” 156; al-bdyd (col.) “los huevos” 191; bdyd-u “sus huevos”
320.
*BY’ tbr’”vendes” 303; yanba’ “es vendido” 30.
*BYN (cl. bayna) bdyn “entre” 9, 72, 163, 188, 498, 575, 605; bdyn-hum
“entre ellos” 53; bñyn-u “entre él y 55, 660.
It’
*TBRNG (ber.) at~tFbdrr8ngl7tíS “la camella que produce poca leche” 134.
*TBZR (ber.) tdbdzri’t “albardilla” 395.
*TZR at-ta~ar “el comerciante” 24.
‘~ Voz magrebí, cf. £12, art. ‘Arabiyya, pág. 599.
‘~ y, Taine-Cheikh (1988-: 182).
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*THT ra/ir “debajo de” 389, 479; ta/ir-ha “debajo de ella” 333.
tTDT ter.) at-todrt “el ordeñadero” 511.
*TDR (ber.) tír/rar (en estado constructo) “tumba” 439.
*TRB at-rrab’9 “la tierra, la arena” 1, 64, 484, 671, 688.
*TRZ (ber.) tÑr±d20(bot,) “Calorropis procera” 342.
*TRZ at-Tarrazi “habitante de la provinciade Trárzá; persona cuyo carácter
se asemeja al de los habitantes de esta provincia” 119.
*TRS É/tr¿is< “más indiscreto que.. “ 63.
tTRG (ber.) tUrgft “clavícula” 636.
*TRK tark “hecho de dejar” 731.
*TRYG 8t-ta¡yOg2’ “la triaca” 110.
*TS’ tDs’a “nueve” 40.
*TGG raggá (ber.) “fruto del balanires egyprae, de sabor agridulce y muy
apreciado por los beduinos, especialmente en épocas en las que faltan
otros alimentos” 66.
*TGD (ber.) tigadd¿’”pilón donde se vierte el agua del pozo” 58.
*TLL ¡dll-/ium~ “al norte de ellos” 450.
*TLMD tñlmir/i alumno” 68.
*TMM ldmm “permaneció” 227; rÉ/mmar “permaneció” 685; túmmu
permanecieron” 23; ytamm “permanece” 16, 50, 570; Áhl at-Tamm
(nombre de familia) 386.
*TMR tÉ/mrd “dátil” 155; al-rozar (col.) “los dátiles” 104.
6’TNN rc~íínd (ber.) “roldaua” 262.
tñndán (nnrnhr~ 4,. rra,,, A~ T.-~.-~z\*TNDG, ~ ~ 23; at-¡¿ndg¡(ei miembro de la
tribu de Tándgá) 304.
*TNB yÍ~ñbu (voz africana) “truecan” 218.
‘1’
*TQ/GL ytággál”pesa; resulta pesado” 712; atqal “más molesto que ..“ 71,
72; Lagí (en la expresión tagí as-soza’ “sordera”) 453.
*TLT muralía” lima (de tres caras)” 466.
*TWR (dr “toro” 204b.
*ZBD aÉ-¿É/bdiyya’ conversación aparte” 78; ~btd (< cl. ~adaba (con
metátesis) “el hecho de sacar agua del pozo” 204b.; tdbdfr (en estado
constructo) “conversación aparte” 78.
kV t.criche (1955:66).
2’) V. Jauucn (1988:89).
Voz de origen griego muy difundida ci, los dialectos árabes, como lo demuestra su aparición
temprana en andalusí, y, Corriente (1997:78),
22 V, Munteil (1949:2 tó).
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*ZBR fizar “encontró” 590, 593.
*ZBT yfdbbat23 “provoca mastitis” 357.
*ZDD af-fdad (pl.) “los abuelos” 681; fadd-ak “tu abuelo” 79; fadddt-u “su
abuela” 590.
*ZDR fdar (< cl. gidr “raíz”) “tronco” 135; fadr (fdar con “resalte”)
“tronco” 155.
*2D’ fdd’a “joven (animal)” 348.
tZRR yfarr-u “lo arrastra” 700; farr (imperativo) “arrastra” 624; zarr
“arrastró” 82; nfarr “fue arrastrado” 492; af-farra “viajeros que
tardan” (lit.: “la que arrastra”) 18.
* ZRB mfarrab “experimentado” 271.
*ZRZR af-farf IV4 (bot.) “Schouwia purpurea’ 677.
*ZRH af-farh “la herida’ 719; al-mdfrah “el herido” 719.
4ZRD frddd25 “saltamontes” 316; af-fradÉ/”el saltamontes” 479; af-frad
(col.) “los saltamontes” 98, 320.
*2RD frayd~u (pl. de frtdÉ/” músculo de la espalda”) “los musculos de su
espalda” 265.
*ZRT dfart “odre pequeño” 630.
*2RN fran¿’”rana” 363; af-frc2nd”la rana” 65.
*ZRY yafr¡’”corre” 257; af-fdri”el hecho de correr” 617.
*ZZ’ yñzzÉ/26 “basta” 149.
*ZKN afakan¿’”perteneciente a la tribu Wlád A±ákAn”207.
*ZLB yanfalb-u “se llevan para vender” 94.
*ZLD af-fall (< fald) “la piel” 492, 288; af-flad (pl.) “las pieles” 681; falí
(por fald) 446, 647; ¿atl-ak “tu piel” 79; fatt-u “su piel” 132, 238,
301, 330; fallÉ/piel” 561.
~<ZMM fÉ/mm (en la expresión: f¿imm lu bfh gaib-u “lo que le dieta su
corazón”) 534.
*%MR fdmra “brasa” 616; fÉ/mrat (en estado constructo) “brasa de” 80; af-
fmar (col.) “las brasas” 283.
*2M’ fma’a “asamblea, reunión” 96; af-fma’a “la asamblea, la reunión”
78, 426; fnza’ta-k “tu asamblea” 70, 456; b-fnui,’t-u “con su
asamblea” 608; fúm’ “cúmulo” 74; mcl yfÉ/mma’ “es asocial” 676.
tZML fm¿’l”camello” 304; af-fm¿’l”el camello” 30, 83, 241; fÉ/ml-u “su
camello” 526, 643.
25 &bbat, i-, II, “occasionnen provoquer une diminution de la lactarion ~pourun póturage)
según Taine-Cheikh (t989-:292).
a Acerca de esta planta. Al-Quray~¡ (1996:79, n. 16) dice: baqia m/nfasitat as-sallbiyyát loba
awrñqun sogtratun baydd ‘ vta- ‘awrriqun murakkabagadfdatu l-xudro, tanbutu bariyyanff-l-nazndtiq
al-mu ‘todito mio ‘draba wa- ‘dsyá h/-l-qurbi mio al-yonñbf’ wa-I-mustanqa ‘át ... ‘. V. también Taine-
Cheikl, (1988-:306) e Issa (1981:77).
“jurad “sauterelle”. según Basset (1910:327).
25 Voz usada en Túnez, y, Ben al-Xú~a (1978:95) y también en Marruecos.
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*ZNN yfann “se vuelve loco” 612; fann “demonio” 570; af-fann “el
demonio” 398; mdfnfln “loco” 2, 335.
*ZNY fnÉ/” cometió un crimen” 724.
*2HL ¿ifhal “más ignorante que ..“ 75.
*2wD ¿ifwad (pl.) “generosos” 294, 346; fiiwdat (en estado constructo)
- generosidad” 193.
*ZWR fara-k “tu vecino” 421.
*ZWZ (y. ZWZ).
*7W’ afwa ‘“más hambriento que ..“ 84.
*ZWV af-fowf “el estómago” 280.
~7y(’) fO-h “fue a él” 507; fa-/ium “fue a ellos” 507; fa””vino” 20, 25, 73,
76,77, l9I,40l,5O7,532;taya-k”vaati”577±o-k”fueati”5s3.
zat “ella vino” 122, 391, 578, 651, 660; ftlw-h “fueron a él” 507’
fawa-k “fueron a ti” 141; fdyt-u “fui aél” 81; yff-k “irá averte” 138;
tft-k “va a ti” 182; yff-k “va a ti” 201; /fÉ/ + b/ fáb-l/ium27 “les
llevó” 630; fabhl “me trajo” 700; iiiyyab “que trae mucho” 422; faiz-
ak “te trajo” 626; ¡fEz-u “lo trae” 264.
“2YV yfayyqf”mata” 206; ffvÉ/”carroña” 147; af-ffva””la carroña” 33, 654.
*HBB 1 hubiz-ha” bésala” 5.
*HBB II /zabbat-al-valfñ”grano que suele aparecer entre los dientes separados;
su situación le hace ser muy visible) 63; I-Iabfburrahman (nombre de
familia) 425.
tH BR hawbc7ra “prostituta” 437.
*HBÑ habga28 “pintada (ave)” 192, 599.
*H BL hbÉ/l”cuerda” 615, 627; hbat gard-u (en la expresión: mrag hizal
gard-u “volverse loco”) 632; hbdlat-ad-daP (bot.) (planta de color
verde intenso) 243.
*Htt balta (adv.) ‘mucho” 130.
*HZB /zaf¿ab-li “vendice para mi” 628; h¿ab “un amuleto” 416.
*HZR ha¿ra30 “piedra” 92, 230; al-hafra “la piedra” 117; l8-h¿ar (pl.) “las
piedras” 94, 678; b-la-hfdr (pl.) ‘con las piedras” 13.
tl~l DD 1 /zdrd (col.) “hierro” 469; la-/ir/íd “el hierro” 352.
*H DD 11 hadr/-¿ik “tu límite” 556; har/da “su límite” 544; mhadda
“puntiaguda” 284,
=7Forma verbal de creación dialecíal; aparece documentada desde anhiguts, puesto que se encuentra
co sss documentos andalusíes.
““Pintade”. según Basset (1910:328>.
22 Según ‘fainc-Cheikh (1988’: 368> es 1 ‘hél/trope 4 bol es.
y. Lericlic (1955 :35y “Pierre en général. Caí/loo, Mossifpierreox “. según Monteil (1949:190>.
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tHDY’ ta-hr/É/yyd (cl. /uid’a, pl. hida’) “el milano” 108, 133, 242.
*HDG (< cl. HDQ) yha44dg “convierte en sagaz” 690b.; hadag “sagaz” 2;
al-ha~ag “el sagaz” 86.
*I~IRR al-harr “el horro” 519; harr “calor” 48; brár (pl.) (en la expreston:
xayl tirar “caballos de pura sangre” 139; ¿iharr “más libre que” 95.
tHRS ahraV’más aspero que” 116, 131.
*HRG hrag “quemó” 644; hrag (en la expresión: hrag ‘li’-h af-¿~dd: “le
vishó a primera hora” 89; hrfgat (en estado constructo) “incendio”
107; tnahrag “es quemada” 593; la-hrfgÉ/”el incendio” 385.
‘i-IRK yúhr¿ik “se mueve” 393; at-tahrdk “el movimiento” 200.
*HRM hrdm (adj.) “ilícito” 296; la-hram “el pecado” 166.
tHZM É//izÉ/m “más precavido que” 88; hazm “prudencia” 119; yathazzñm “se
ata el cinturón” 443; hazmat-n/” me preocupó” 648; ta/zzam-n/”me
preocupa” 648.
*HSS /zass “sintió” 719; hass “ruido” 649.
*HSB /zasabt-u “su origen familiar” 679; hasb-u “su tesoro” 528.
*HSN hassan “los miembros de las tribus hassAn” 130, 480.
715’ at-hasi el*HSY hús¡”pozo” 425, 478, , “ pozo” 17.
*HSS ta-h~rÑ (col.> “las hierbas secas” 21, 152; h&t&at (en estado constructo)
“hierba seca” 128.
*HSM hagma, (en estado constructo) “vergílenza” 122.
*HSW (< cl. l-ISW) /za~u “relleno” 455.
tHSY /iJf it “orilla, borde” 262; Izd.~ft-u (en la expresión: gilda ha~Et-u3
es muy pesado” 404; /zÉ/sh’”camello joven” 105; at-hd.~i “el camello
joven” 193; al-hd~yán (pl.) “los camellos jóvenes” 199.
tHSR /is¿r8t32 “la esterilla” 97; hserat-hum “su esterilla” 471; lisera (en la
expresión: ¿arr ‘ti-h /zserar “insinuar o dar a entender algo a
alguien”) 82.
tHTB litaiz (col.) “leña” 98; hattdb “leñador” 129.
*HVR /zuvra34” agujero; hondonada” 106; /zuvrat (en estado constructo)
“hoyo” 111; huvrat en la expresión huvrat warkdyn “agujero que
queda en la arena después de levantarse alguien que estaba sentado
en la misma (= presencia)” 112.
*HVL havlat (en estado constructo) “subida de la leche” 134.
*HVY a/iv¿’”más malhumorado que” 115; al-havyún “el descalzo” 408;
yhaj’ji “cocina sin aderezos” 598.
*HGG (< cl. HQQ) al-hagg “la verdad” 93; /zaqq “derecho” 542.
“ Véase la expresión opuesta en árabe clásico raqfqu l-hdá/yoti “de agradable compañía”.
~ /t ‘o~Ára ‘natte”, según Basset (t910:329).
“ Lit, : “Arrastró sobre él una esterilla”,
“ hofra, pl. át, cotí, bofe>-. ‘fosse, orniére. trae: Creus, cus’ette, dépression en gén/rol “. Leriche
<1955:38)
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*HGG hagg~ “camellojoven” 397.
*HGR hagra-k “te despreció” 527.
*HGN muhgan “embudo” 126; ynahg¿n “es echado con un embudo” 383.
*HKK hakk-u “lo frotó” 132.
*11KM yclhkdm “sujeta” 561, 647; hakm-u “lo sujetó” 588; y¿i/iakm-u “lo
sujeta” 588.
*HLL hall (en la expresión: hall ar-rds “el hecho de dar una contestación”)
123.
*HLB yahl¿ib “ordeña” 576; híñiz “odreñó” 100; hallaiz “un ordeñador” 99,
445’
*HLG (< cl. halq) haig “laringe” 368.
*RLGM ¡haigun “hecho de tomar grandes bocados” 273.
*HLM halmÉ/” garrapata” 202; tialm “sueño” 90.
*HLW ii/iI É/”más dulce que” 104, 457.
~I-IMD /zmad “agradeció” 552; ¿ihozad- ‘udan “mantis religiosa” 118.
*HMR b-hozflr “con un asno” 30; hamra “roja” 376; hammar “enrojecer;
convertir en rojo” 113; al-/zamra “la roja” 156, 160; al-hamra, (en la
expresión: arrr/i 8l-hamra “la tormenta de arena”) 660; ahozar (en la
expresión: nhar atimar “un día de muchas dificultades”) 698; hmar
“asno” 121, 401, 723; 18-hozar “el asno” 17, 171, 512, 646; ta~hmfr
(pl.) “los asnos” 274, 348, 418, 514.
*HMR hozar “hecho de imitar” 133.
*HMS y/iammsu (cl. hamasa) “asan” 686.
*HMO ahman “m,i~ necio nne “
*HML yahmal “aguanta” 291, 317; hamí “una carga” 96; b-hmaylu (pl.) “con
sus mercancías (cargadas a lomo de camello)” 728; hamal
“embarazada” 122; yahmal-h¿’” la aguanta” 584.
*HMY yahmi”guarda” 102; al-haozya”caliente (fem.)” 688; ahm¿’” más
caliente que” 102, 103,127; la-hmiyyÉ/”lacooperación;launión” 101.
tHNN É/hann “más tierno que..” 600.
*HNS han~ “una serpiente” 110, 125; /inÉ/~ “serpiente” 109, 615; l¿i-tinak
“la serpiente” 484; la~hnusvÉ/ (pl.) “las serpientes” 393; hnas rus-u
s¿ib ‘a “dragón” 660.
*HNK bank “mandíbula inferior” 91.
*HNY yhan¡’”espera” 493; /zana-/id”laesperó” 151; t~dni”espera” 85.
tHWT al-/uzt (col.) “el pescado” 465.
*HWS ¡anhag -‘es amasada (riqueza)” 167.
*HWR la-hwo»6 “el camellito” 251b., 512. míi/iwar “acidez de estómago”
662; yu/zawwar “es cauterizado” 723.
“ l-hagg, pl. ¿ahgñg, (cl. h/qqun), camello de edad comprendida entre los tres años y tres años
y medio,(de 3 ans á 3 ans 1/2), según Monceil (1952:31),
¿a-hitar,36 - pl. 1-liaran, camellito de edad comprendida desde el nacimiento hasta el año
(nuiszonce; < 1 un: édenté; ¿he za nitre), según Monteil (1952:31),
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4HWS /iawwcls “escamoteador” 124; ¿ihwas “más escamoteador que ..“ 108.
*HWT la-hw¿t (dim.) “el murito” 120.
tHWL hawl¿’”pafio” 114; hwñylñ (dim.) “pequeño ardid” 548.
*HYY baywdn (col.) “el ganado” 411.
lxi
*XBXB al-xabxdba3’ “la tarántula” 151.
*XBR yxabbra-k “te informa” 61; xbdr “noticia” 158; 1-axizár “la(s)
noticia(s)” 8, 159; (a)xbdr (en la expresión: (d)ktar (a)xbcir man
“más descarado que ..“) 463, 462; kMrat xbar “curiosidad; descaro
733; xbdr (en la expresión: axsarxbar man... “más malvado que ..“)
145.
tXBT xbat “pegó” 136; xabta “golpe” 135; yÉ/xba( “dispara” 619; tanxba~
(en la expresión tanxbat ‘ozara “se disparauna bala”) 388; xabiat (en
estado constructo) “golpe” 137.
*XTL xtl’l “el hecho de acechar” 152.
*XOD xddyd-u (dim.) (en la expresión: yabycidxddyd-u “se vuelve blanca su
mejillita, o sea, estar bien alimentado”) 576.
tXDM xar/aoz “esclava” 299, 710, 717; al-xadam ‘la esclava” 98, 587.
*XRZ xril±uo kldm xrúfu “hablar fuera de contexto 146; xrc2f “pólipo”
410.
*XRZ xar¿¿’”cuenta” 150.
tXRS xarras “mira” 499, 645.
*XRF xrúf”cordero” 225.
*XZR xazr¿’” mirada fija” 570.
*XZM xzclmt-u “su brida” 184.
*XZY (É/)xzÉ/35 “más listo que ..“ 548; naxzclt “fue convertida en algo peor”
321.
*XSR al-xasr¿’”estropeada” 54.
*XSR yxassar “estropea” 620, 655; yxassr-ak “te trata mal” 562; la-xsc2ra
“el hecho de estropear” 149; ¿tesar “más estropeado que ..“ 143, 145.
*XSM yxdsam “discute” 618.
al-xatar*XTR - “el huésped” 153; 8l-xattdr (pl.) Los huéspedes” 141, 733.
tXTM yÉ/xtam (en la expresión: yÉ/xtam al-wdd “miente”) 144; ynaxtam39
se pasa delante de él” 121.
*XTY yatxatta “pasa” 510.
*XDR axdar “azul” 272; xadra “azul (fem.)” 375.
“ V.Taine-Cheikh (1988-:506).
,nokhzf “nisé, maudit”, según Basset (1910:331).
~“ “nxtum, ya-, “étre dépassé, devancé”, según Taine-Cheikh (1988-:545).
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*XLS xlcis-u “el hecho de pagarlo” 729; xaltas “pagó” 592; yxallas “paga”
168.
*XLT y&xattu “se mezclan; se unen’ 273, 366, 467.
tXL’ vÉ/.xla’ “asusta” 216; ¡dxal’-u “lo asusta” 517;ydxal’-u “le asusta” 615.
*XLF ¡xalv-u “desoyes sus consejos” 208.
tXLG xldg “mente; buena disposición” 571; l-axlag “interés; buena
disposición” 706; xlc2g~u (en la expresión: z¿iynÉ/ xlag-u “es un
glotón”) 248; xlag-u (en la expresión: gizad xlag-u “hizo algo para
agrdarle” 429; xlag-u “su intención; su interés” 617, 707; xlag-u “su
contentamiento” 621; xlagtu “su nacimiento” 277; xlflg-u (en la
expresión ‘garxlag-u “hirió su sensibilidad” 387; xalag “existe; hay”
198; xalag (en la expresión mahu xdlag “inexistente”) 458.
*XLW al-xalawa¡ “el desierto” 102; 494; a/ial la-xla< “los demonios” 13;
xdly¿’” abandonada” 356; tÉ/Aa” queda vacía (de gente)” 140; xalyat
(en la expresión xalyat xaybar: “exterminio de Xaybar) 148; xalla
“dejó” 610, 618; vxall¡’”deja” 350, 641; xalla-h “lo dejó” 38, 341;
xallu-h “dejadlo” 142; yuxallÉ/”es dejado” 492; rnxalh’” que deja”
686.
tXMS xamsÉ/”cinco” 169.
tXNZ yxannÉ/z “hace heder” 346; al-muxnaz “el maloliente” 492; xnÉ/z “más
hediondo que” 147; hanza¡ (en la expresión. al-lahm¿i xanzat: “la
carne se pudrió”) 584.
*XNS la-xnfffr.~ (pl.) “senos nasales” 413.
*VNVWfl .... ,~ —. C’~ A
fl5~VR snaVoT nasiz v+.
tXNV xannúva””algo que produce orgullo; motivo de orgullo” 485.
*XNG la-x¡wg “el estrangulamiento” 206; xanndg-u “su estrangulador” 470.
*XWV xayaf “temeroso” 393, 160; xawf “temor” 160.
XWO xawwad “remueve” 138.
*xYB yxfb “quedó decepcionado” 613.
“XYR at-ozuxayyar “aquel al que se ofrece la oportunidad de elegir” 154; al-
x¿r “el bien” 518, 524, 555; xérÉ/”bien” 495; xéra-k “tu bien” 149;
.ver”mejorque” 106, 112, 422, 707; ¿¿s¿r “mejorque” 30, 555, 621,
683; axér-huoz “el mejor de ellos” 157.
*XYL xayl (col.) “caballos” 139, 156; al-xayl (col.) “los caballos” 274, 625.
tXYM xwñvmat (dim.) “tiendecita” 140; la-xyúm (pl.) “las tiendas” 539.
*DBZ bu-dñbzÉ/” el de la paliza” 86.
*DBS dabizas “palo” 164, 589; debizús (en la expresión bu dñbbñs “el del
palito”) 14.
~‘ Lit,: “Los dueños de los desiertos”,
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*DBL ¿ir/dizizal (en la expresión: ¿idúbizal la- ‘mud: “riñas a garrotazos; pelea
con palos”) 180.
*DXL dm1 “entró” 531, 575; yadxal “entra” 188; nadxal “entro” 633;
y¿idaxlu “entran” 130, 451; nadaxla “entramos” 183; dxal-h¿’”entró
en ella” 14; daxxld-nz’”hacedme entrar” 181.
*DRS 1 adras “más viejo que ..; más antiguo que ..“ 165, 166.
*DRS 11 (ber.) >ldras (bot.) “rhus tripartita”4t.
*DRG ydarrag “oculta” 11.
*DRK ad-dark¿’”la traba” 434.
*DRHM r/arham “un dirhem” 162; darahm-ak “tu dirhem” 161.
tDRS dras (pl.) “muelas” 538; ad-drfls (pl.) “las muelas” 172.
*DSR ad-d¿i&ra42 “la aldea; el pueblo; la ciudad” 129.
*DV’ d¿iv’at (en estado constructo) “el hecho de correr” 171; ad-d¿iv’a “el
correr” 178; yandva’ “es rechazado” 585; mÉ/dva’ “escopeta” 619.
*DVL yandval “es escupido” 653; d¿ivlat (en estado constructo) “escupitajo”
179.
*DGG ad-dgfg “la harina” 175, 442, 557; ydagg-u “lo pincha” 177; ydagg-u
en la expresión ma ygaggu gaib-u “no teme nada” 674; yadd¿igddg
se rompe” 17.
*DLM ad-dldymiy¿i (dimin.) (mujer de la tribu Wlád Dláym) 447.
*DMM (y. DMY).
*DMRW dtmraw (nombre de un juego parecido al “tres en raya” dibujado en
la arena) 311.
*DMY d¿imm “sangre” 683; ad-d¿imm “la sangre” 44.
*DNW/Y ar/-dñnya~’”el mundo, la vida, la riqueza” 167, 170, 185, 335, 578.
*DHR ad-dahar “el tiemPO, lavida” 173, 174, 241.
*DHM (< cl. DHM) ad-D¿iyti¿im43 (dim.) (nombre propio de asno de color
negro) 348.
*DHN ad-dhan “la manteca” 6.
*DWY dw¿’”remedio” 186, 413; yddwwi”espanta; echa” 639.
*DWM dú’im¿n “siempre” (voz clásica usada en otros muchos dialectos) 272.
*DWN dan “sin” 731.
*DWR ydór “quiere” 191, 553; ydc’iwwar “busca” 613; ddwwar (imperativo)
“busca” 182; d¿iwwar-lu (imperativo) “buscapara él” 521; dtiyar “que
quiere; que busca” 515; ad-dar “la morada” 8, 354, 375; dar-u “su
casa 644.
*DYK dr/e “gallo, poíío” 236
*DYN dáyn “deuda” 519; dñyn-u “su deuda” 592; ad-d@n “la deuda” 168,
187.
~ y, Jaouen (1988~87).
4V. Basset (¡910:333) y también Ben al-XÚAá (1978:92).
adniah: azwad “negro, oscuro” como en árabe clásico, V. AI-flruzábád¡. AI-Qamas al-mu/tít,
pág., ¡433.
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*DYR dar “puso” 514; ydír “pone” 500; yd(ru “ponen” 169, 198; dar-iu
“puso para él” 184; dar-u “lo puso” 189; di>~ (imperativo) “pon” 187;
drr-hñ (imperativo) “ponía” 176; dfr-u (imperativo) “ponlo” 149.
Idi
d¿i (demostrativo de proximidad) “este” 306; b-dÉ/”con este” 633; 4ñ’
l-’and-ti¿i~ “lo que tiene” 391’ dtk “aquella” 194.
*D’B CC cl. dí’b) ad-driz “el chacal” 12, 190, 510, 670.
*DBB CC cl. dubclb) ad-danizan (col.) “las moscas” 301, 451, 639.
*DBH tddbbah “degUella” 4.
tDR’ CC cl. DR’) dra’ “braza” 328.
*DRH d¿2rah “que pierde el tiempo” 255.
4DRW ~anv8t (en estado constructo) “joroba” 193.
*DKR dkar”macho” 191.
*DLL Mdli” más miedoso que” 192.
tDMM m¿’idmñm”es despreciado” 583.
4DHB dhÉ/b “se perdió” 524; yÉ/4tiab “se pierde” 533.
*DY’ l-ida’a “la radio” 433.
/r!
*R’S ras “cabeza” 212; rás (en la expresión: rcl~ diaw¿’”principio de
verano”) 234; arr¿is “la cabeza” i23, 136, 204, 213, 2i6; rÉ/su “su
cabeza” 10, 137, 228, 514, 544; rcls-z’”mi cabeza” 50; ras-liÉ/su
cabeza” 419; ras l-kady¿’”la cumbre de la montaña” 724.
*R’L ral¿’”bicicleta” 254.
*R’Y trayyat “dio consejos” 645; ¿fray (voz bereberizada ya que no toma
artículo) “consejo” 207, 499; ray “consejo” 208; ~ray-u “su consejo”
ra¡-u “lo encontró” 587 rclni’”he100; rat “encontró” 92; , , , me” 236;
rayn¿’”encontramos” 370; rayt “encontraste” 30; yraw-h “lo
encuentran 370; tra-h “lo encuentra” 580; yra “encuentra” 582.
tRBB ar-rabiz “Dios” 588.
tRBT yarbat “ata” (en la expresiónyarbat al-gar/han: “arregla las fuentes”)
350; ar-rizar “la atadura” 300; rtba (en la expresión rtbat ras-u:
“perdió el norte”) 228; la-mrúbat “el almorávide” 666.
*RBW arbí’” más lento que ..“ 202.
*RT’ ar-r¿it’a “la pacedura” 620.
*RZ’ rfa’ “volvió” 240, 715; y/ida’ “vuelve” 175.
*RZL ar-rafal “el hombre” 78; ar-ra¿fal¿i (pl.) “los hombres” 195, 220; rfEl
(adj.) “valiente” 535. ar-rfat “la pierna” 209.
“ Expresión usada como eufemismo para “vulva”.
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*RHL ra/id (en la expresión: rahid mñtniyy¿’” iry volver inútilmente”) 224.
*RHM rahmat (en estado constructo) “misericordia” 42; ydrahm-ak “que
Dios se apiade de ti” 161.
*RHL ar-rhdhlt (nombre de tribu) 9; ar-rahlnlid (col.) “los beduinos” 210;
rhfi “viaje del campamento de beduinos (para trasladarse) 203; ar-rhtl
“el viaje del campamento de beduinos (para trasladarse)” 143.
*RXS r&xas “tacaño” 232; duas “más tacaño que ..“ 221, 222.
*RXW ar-rxa “la calma” 185, 279, 713.
*RDD radd “contó” 483; radd-u (imperativo) “haz que cuente” 26; ar-radddt
(pl.) “frases (canto)” 9; raddcld xbar’” “superviviente” 148; rar/deid
1-axizar “el superviviente” 205.
*RDH ar-rdr/i “El hecho de bromear” 206.
*RDS yrddas “da patadas” 609.
*RDV rd«(< cl. rid]) (en la exresión: rdffmuldnd) “que va montado a la
grupa de Dios (= los padres)” 211.
*RZZ razza “el rayo” 322.
*RZQ razq “sustento; alimento” 201; ar-razq “el sustento” 200.
*RSL múrsul “enviado; emisario” 196; al-marsa! “el emisario” 197; 667.
*RSD ddÉ/d”más tacaño que ..“ 218.
*RSM trtilfm “hecho de pegarse mutuamente 233; núragm-ak “te golpeo”
306.
*RSYIW (< cl. rigt2’, pl., ar~iya) ar-rg¿’”cuerda del pozo” 633.
*RSS ar-rs¿2s (col.) “las balas” 29.
*RSE yrassaf ‘It”monta (para copular)” 348;
*RSL ar-rsal “el Emisario (de Dios); el Profeta Muhammad” 145.
*RD’ ydrda’ “mama” 590; rda ‘at (en estado constructo) “el hecho de
amamantar” 237.
*RDY ¿irda “más amansado que ..“ 217.
*R’Y ar-ra’i”el pastor” 326.
tRVD rvad “llevó, transportó” 226; ravd-u “lo llevó” 341, 564; rayad “que
lleva; que transporta” (en la expresiónrayad al-bdyd: “preñado”) 191;
rvad “mudanza; traslado” 198, 199, 242; rvad-u (en la expresión rvad
ad-ddyn “pedir prestado (algo)” 729.
*RVG ar-ravg¿’”la caravana” 223; ravgat (en estado constructo) “mercancia
de” 219.
*RGG rgtg “delgado, fino” 238; raggat (en estado constructo) “delgadez”
235.
*RGB ragbñ”cuello” 183; ragbat (en estado constructo) “cuello” 176, 499;
ar-ragbt”el cuello” 372, 583; ragabt-u “su cuello” 214, 561, 647.
*RGD trgñd “más dormido que ..“ 225, 239.
~‘ lA.: “El que queda para contar lo ocurrido”.
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*RGS ydragsu “bailan” 572.
*RG’ rgf’” remiendo” 340.
*RKB y¿irkab “sube” 711; ar-rkáb “la silla de montar” 389; rkáb
(imperativo) “monta” 241; rkab-ak “el hecho de subirse encima de ti”
601; (a)rnrnrkayba (dim.) “la de la rodillita” 69.
*RKZ rkz’zat (en estado constructo) “pilar” 227.
*RMS ramgat ‘ayn “un abrir y cerrar de ojos” 409.
*RHQ ai-murahqyyfn (pl.> “los adolescentes” 226.
*RWB marwab “recipiente conteniendo leche cuajada; leche cuajada” 471.
tRWH CC el. RWI-I/RYI-1) ra/ial “volvió al anochecer” 18; trñh “vuelve al
anochecer” 18; ar-ríh (en la expresión: ar-rI’h al-.tiaozra “la tormenta
de arena”) 660; rl/ial (en estado construcro) “olor” 229, 230; rawwh-
ak “te hizo descansar” 505; mra/i-u “aprisco” 499; rah “alma;
entrañas” 547; rE/it-u “su olor” 492; raha “descanso” 709.
*RWD rówdt-u “su tumba” 157.
tRWÓ É/rÉ/wwa~”más huidizo que ..“ 204b.
*RWM yrftm “acosrumrarse a “ 470.
*RWY ar-rwdyÉ/”la aguada” 293.
*RYY ar-r/yy¿’”el pulmón” 718.
tRYG ng “saliva” 231, 557; (en la expresión ng la-hnúg “mal sabor de
boca” 428; rrga-k saliva” 231.
IzI
*ZBY ¡azaba¡ “hecho de maleficiar” 244; yzabbi46 “maleficia” 252.
*ZHV az-zdhhaf “el paralítico” 28.
*ZRR zarr “lado” 198; z8rr-u “su lado” 623; az-zrflrÉ/ (pl.) “los (dolores de
los) lados” 222.
*ZRB az-zrab (col.) “las ramas secas” 244, 588; ¿arz-u “sus ramas secas”
644; zríl.’¿’”aprisco” 87.
*ZR’ ¿ra’ “mijo” 245.
*ZRG az-zdrg “El hecho de tirar” 13; ai-mazrag “la flecha” 620; az-zargÉ/
“lo arrojado” 253, 472; az-zÉ/mrÉ/g “el que arroja” 472; zrfg “bebida
compuesta de leche con agua” 251, 25 lb.
*ZRG ¿Izrag “inocente, simple” 249; zrag-u “su color claro” 285.
*ZZZ zÉ/zz “el hecho de esquilar” 250.
*ZQB az-zagbd”el pelo” 327.
tZGRT mzagartÉ/” que hace albórbolas” 16.
*ZKK zakk “trasero” 266.
*ZLL zalla””error” 343.
Según Taine-Cheikh (l988-:866) zabbe. izabbí’ ‘provoquen la vengeance divine. arr/re>- la
vengeance ou le nial/tea>- sur qqn (qui vous a fiat du loe?)
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*ZLM ¿izÉ/utdm “lagarto” 261.
*ZWR yanz¿2r “es visitado” 439.
*ZWZ (< ZwZ) zflz-u (imperativo) “adelantalo” 693.
*ZWG zówgt-u “su exilio; su viaje largo” 20.
*ZWL yzdwwúi (en la expresión yzdwwdi la-’ga~ “horroriza”) 302; zwdyai
(pl.) “animales” 684.
*ZWY yazwí’”grita” 531; zayy “grito” 531.
*ZYT az-zÉ/yl “el aceite” 722.
*ZYD tzfd “aumenta” 67; zatt-u (< zddat-u) “lo aumentó” 98; az-z¿iyBd “la
sobra” 76; zwayd (pl.) “glándulas (que cuelgan del cuello de las
cabras o ovejas)”; mazwad “talego” 459.
*ZYR zErÉ/47 “duna” 106.
*ZYN yazyán “se vueleve bonito” 513; zdyyán (en la expresión ZdYYan iu an-
na t: “le dio todas las indicación para orientarlo” 246; zdyn “bonito”
243.
IsI
tS’L sal (imperativo) “pregunta” 271; tst2i “preguntas” 271; sawwl-U
“pregúntale” 553.
*SHH ísdbbai!i “desgrana el rosario (orando)” 4.
*SB’ as-sba’ “el león” 101, 275, 591; (siza’ en la expresión bdrrdk siza’ y-
at-gabát “poner peros” 46; sab’a “siete” 127.
*sBG yasbag “se adelanta” 190; ysdbag “hace competir (en carreras)” 274;
yassc2bag m’a “compite con” 267; ydsabg -a/e “llega antes que tú” 724;
dsbag “más veloz que ..“ 254, 268; sdbbg-a/e “empezó por ti” 614;
ystbbdg “empieza con, empieza por” 10, 513; ísdbbdg y- “provoca”
223; sabag “veloz” 257; sabgaí-h¿’”le precede” 702.
*STR yanst8r “quedará bien” 269; as-salrÉ/” acción loable; buenos modales”
273.
*S2D ia-mstd “la mezquita” 472, 662.
*SHB as-s/ie2b “la lluvia” 1, 292.
*SHL sa/ial “oeste” 212; as-sa/ial “el oeste” 691; as-sahliyyÉ/”el viento del
oeste” 348;
*SHW sahw¿’”vergtienza” 377; sahwal (en estado constructo) “vergénza”
266.
*SRR sarr “herencia” 263; as-sarr “el carácter” 264.
*SRH srah “pastoreé” 521; sri/nt “el hecho de pastorear el ganado” 12.
‘«SRG sarag “ladrón” 256, 517; as-sarag “el ladrón” 16, 650.
~‘ nro, pl. dr: Dune en générol ef plus parí/cuhéreineflí dune reniorquahle par so honteur ou son
volume. Grande <¡une. Dan. zwira, y. Leriche (1955:70).
“‘ Lic: “LDecir] que hay un león echado en el bosque [lo que impide cualquier movimiento]”.
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*SRWL as-sarwai “el pantalón” 204.
4SRY as~sri~a””el hecho de trasnochar” 574.
*SÓR asgar “más pequeño que ..“ 11; as-sgrra”la pequeña” 182; sagras-ha
“su pequeñez” 284; s¿iggar-h¿’” la empequeñeció” 15; sagra (en la
expresión ma/ii sagr¿’”por favor”) 260.
*SFF sÉ/ff”tomó un bocado (especialmente de harina o sustancias
similares)” 402.
*SVH sdvf/i “despilfarrador” 270.
*SGM ysagg¿im “endereza” 668.
*SKT skat “se calló” 516; yaskat “se calla” 554, 675 ; saka¡ “callado” 451;
ysñk/e¿’í”acalla” 551.
*SKN 8l-maskrn “el pobre” 571.
*SLL sai! (en la expresión salí frayd-u “lo desriñonó”) 265.
*SLX s¿ult “desollador” 477.
*SLT as-saltan “el rey; el sultán” 540; saltan en la expresión saltan
mÉ/fabn¿’”sivarita”) 258.
*SLV slqf “préstamo” 162; slavat (pl.) “préstamos” 170.
*SLK ysailtik “salva” 703; as-slak¿’” la salvación” 657.
*SLM al-masaimín (pl.) “los musulmanes” 638; st2lam “a salvo” 176.
*SMM as-samm “el veneno” 333.
*SM’ ¡asma’ “oye” 15; tasma’ “oyes” 259; yÉ/sma’ “oye” 537; sma’
(imperativo) “oye” 259;saoza’¡-u “looyó” 15;sma’-ni “meoyó” 628;
as-sma ‘“el oído” 453; sma’ iak “te obedeció” 520.
*5MW as-sm¿’”el cielo” 204, 579; É/sm-u “su nombre” 312..
*SNN sann “edad” 503; Ds-sann “el diente” 333.
*SNW sn¿’”afio” 316.
*SHM as-sham “la parte que le toca a uno en un reparto” 41; súhm-u “su
parte” 595.
*511W sÉ//iwÉ/”trasero” 118.
*5WY yñswÉ/’k-h “no le importa” 17; sw¿i (var. de yÉ/swa) “da igual” 31;
massawz’”es igual” 240.
sa’a “hora” 556.
tSWK ysdwwa/e “limpia sus dientes” 272; ozaswak “un palito (para limpiar
los dientes)” 272;
*SYL Iis-sñyl “la riada” 74.
~SBR s½ar“palmo” 328.
*SB’ a=-g¿b‘a “la hartura” 670.
*MJEI a~-gah/z “la prisa” 279.
*SHM ~a/zm “grasa” 276.
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*SDD ag-.<ad¿’”sequía, malos tiempos” 221; g2dd (en la expresión: <add
manl-u49 “está casado con su hija) 145.
*ÑDG =dag“moflete” 467; a~-.~dag (pl.) “los mofletes” 360.
*SRR <arr” guerra” 53.
*SRB ~rab “bebió” 17, 301; garbat “bebió” 40; ya~rab “bebe” 654; gruiz
(imperativo) “bebe” 306; ya&arb-u “lo bebe” 339, tagraiz “bebe” 471;
garb-u “su labio” 315..
*SRSML (ber.) gar.<mdl¿’” salamandra” 337.
*~RT frQt (pl.) “condiciones; utensilios” 279.
*SR’ a±-ha’“la <arta; la justicia” 372.
*SRV ~rif “jerife; miembro de la familia del Profeta” 252, 305.
*SRY íagri”compra” 684; ~ri (imperativo) “compra” 303; ya.<rf-h¿’”la
compra” 515; ag-gari “el comprador” 286; aX-<drr¿2y “el comprador”
376.
*S’RN yga tan (en la expresión y.#¿2 ‘ran af-fall: “produce escalofríos” 288.
*SFF ag-gvaf (pl.) “los labios” 729; ~tfft-u “sus labios” 365.
*SGG tkagg “rompe” 24.
*SGR =iiggdr “corrigió” 500.
tSGL S’aggal-hum “dales trabajo” 195.
*SKK ygakk “cree” 286, 538.
tSKR ~ka~ “agradeció” 545; &a/er “agradecimiento” 294.
*SKL bagkai-/i¿’”su encía”, pero en este refrán significa “sus dientes” 374.
4SMM ygamm “huele” 671.
*SMT ya=mat“compone sátiras contra..” 145
*SMR 1 m.<dmmtir y- “amenaza” 145.
*SMR II ¿ilmar “más rápido que” 278.
*SMS .<É/ms “sol” 95.
*SNN ag-gnan (pl.) “los odres viejos” 340.
*~HB g/iab “tizón” 282; ag-g/iab “el tizón” 283.
*SHD <liad-u (pl.) “sus testigos” 586; g~i/idat-/i¿’” su tetimonio; su prueba”
194.
~SHR a±-Ñ/iar“el mes” 656
*SHG ag-.<hz’g “el rebuzno” 512.
*SWR b-a&-gór “de espacio” 130, 617; <dr “hacia”; man <dr “desde” 25;
y~awar “pide permiso” 518.
*SWT a=-fiiwwdt“el asador (el que asa)” 716; .<É/WWd( aI-xay?0 “ciempiés.
*SwV =df”vio”295, 473, 579; y.<úf”ve” 281, 285, 292, 293, 602; yan<af
es visto” 393; tan.<df”es vista” 430; gclv-u “lo vio” 602; ~c1ffd(< ~af
+ lid) “la vio” 441; y~É/wwv-u “lo hace ver” 401; ag-~owf “el hecho
~ mata-u (< cl, binru-hu “su hija”), con el cambio /b! > ¿ni], para más ejemplos, y. Cohen
(1963 :7).
“‘ “mille-patte’ según Basset (1910:341); véase también Taine-Cheikh (1988-: 1169) donde dice
que se trata de “Surte de mille-palles a lo nwrsure cuisanle, générolemení non mortelle
“scolopendre”, “géuplille”.
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de ver” 280; á~owvat “el hecho de ver” 289; gowv¡-u “su vista” 85’
~c2yaf”queve; que reprocha” 277.
*SWK gawka¡ (en estado constructo) “espina” 304; a&-&aw/e¿.’”la espina” 284;
ag-~awk (col.) “las espinas” 648.
*SwY ~awway“asador” 593.
tSWH ka” cabra u oveja” 702; ak-k¿’”la cabra o la oveja” 298; &aau “su
cabra u oveja” 275, 300.
CC cl. SY’) <““algo” 11, 15, 193, 296, 302, 500, 504, 507, 602,
684; ki matiu xalag5’ “nada”; N2k “para que, con el fin de” 182,
475; b-k¿’”con algo” 136.
*SYB .<dyb (col.) “canas” 290; ak-kdyb (col.) “las canas” 291.
*SYVR (ber.) tkévr-u “vives junto a el” 606; yukñyvar “es avecinado” 697.
*SYN kÉ/yn52 “feo” 38, 299, 703; &É/yn (en la expresión: kayn rgad-u:
“duerme mal”) 174; ¿iK’ycln “más feo que .“ 287; ak-&kñyn “el feo”
277.
1
*SS (,9)ssa “pues,entonces, en verdad” 355.
*SBB nsabb “es venido” 339.
*SBH lsabbah “permanece hasta el amanecer” 214.
tSBR rizar “aguantó” 549; as-saizizar “el paciente” 312.
*SB~ (cl. ‘siz’) sbu ‘“dedo” 566; sub’-u “su dedo” 423, 482.
*SHH a~~~u~ha”la amistad” 44; as-sjhab”el amigo” 318. sahaiz “dueño”
307, 318,400, 683;sahiz-u “suamigo”232, 612; sdhb-ak “tu amigo”
61; sa/zba¡-tia “su amiga” 607, 702; ashaiz (pl.> “amigos” 666; shab-u
(pl.) “sus amigos” 142.
*SDD ysadd “se orienta; mira hacia” 212; s<¡dda”que mira” 340.
tSYDH saydah’3 “camella adiestrada para servir de montura” 268.
*SDR as-sadrayÉ/”el árbol” 712.
*SDQ saddaqna-ha “le dimos la razón” 412.
*SDG yusádddg ‘¡Uf” se le da limosna” 439, 658.
*SRR as-sa¡-ra “el talego; tela anudada sobre algo” 607; tansarr “es
anudada” 3.
*SRT srat “tragó” 504; yasrat “traga” 410.
*SRG as-sarg¿’’el robo” 321, 700; asrag “más ladrón que ..“ 309; tsarrag
“consideras como ladrón a - - “ 421.
¡ Lit. : “Algo inexistente’.
52 “Vi/am, d(ffor’ne, laid”, según Basset (1910:342).
‘~ suyduh, pl. syddah: la chame/le dressée (Maures). Trés pr/sée. O,, <¡lís “u’o/s, bois, monle er
,fuisf” (li/eh ,,-~rab u-rkeb u-hreb!>, osca, “¡ordena, bebe, monta y huye!” según Monteil (1952:85).
“e/zumel/e dressée. chame//e de selle”, según Taine-Cheikh (1988-: 1265).
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‘«SYVT (ber.) sayvat54 “despidió” 543.
‘«SF0 tsaffdg “aplaude” 7.
*SGT saggútz’”gorrón” 317; ¿isagatt “más gorrrón que ..“ 311.
*SKT ski’tt-ak “la carne del animal matado, sin las asaduras las patas, la
cabeza” 606.
*SLH sia/z “arregló” 655; as-sald/i “la piedad” 263; sifh “reconciliador”
569.
‘«SLW as-sAi’” la oración” 731.
‘«SNT ai-ozasann¿it”el que escucha” 2.
‘«SN’ asna’ “más malhumorado que .. 310; san’at5 (en estado
constructo) “carácter” 526.
‘«SHR yashar “pasa la noche en vela” 529; ysa/i/ir-ak “te desvela” 314;
ysa/i/ir-u “lo desvela” 314.
WG ysúg”conduce (animales)” 640; súg-u CC sawq) “su precio” 313.
‘«SWM sclm “ayunó” 316, 558; izusawm “el mayor de edad” 56.
‘«SWN ysawwÉ/n “ahorra” 607.
‘«SYB sc7b “consiguió” 622;ys(b “consigue” 613; .aizt “conseguiste” 5; súyaiz
+ ‘an “no necesita” 308.
*SYH yass¿iy/iu “balan (llamándose unas a otras)” 634.
‘«SYF ysayy4f” pasa el verano” 677.
*~y~ sigcln “piernas” 118; as-sigan (pl.) “las piernas” 235.
‘¿ti
‘«TBB ytaizizu “lo cura” 73; tiztiz “médico” 271.
*TB’ tab’-u (en la expresión: zdyn taiz’-u “es muy educado”) 247.
‘«TBL a¡-íb¿’l”el atabal” 403;
‘«TRH arbaí (en estado constructo) “entusiasmo” 326.
‘«TRH tra’z “depositó” 499, 589.
‘«TRS at-¡rak “la sordera” 537; l-É/trak “el sordo” 473.
‘«TRO ¡—hg “camino” 319.
‘«TRIO yttartag (en la expresión: yttartag d/iar-/id”ventoseó”) 122.
*TRV tarv-u “el vuelo del vestido” 568.
*TVY yatvi”apaga” 616.
*TLH al-¡alizñ (clase social dedicada al saber) 610.
‘«TUS ¿las “soltó” 330; ¡aiastu “lo soltó” 503; yÉ/~i~-ha””la suelta” 503.
*TMS ytanzrnas CC yat-tarnmas) “buscar a tientas” 525.
‘«TMY yttÉ/md (< yaama) “tomó” 328; íauama-/i CC íat-¡ama-h) “lo toma”
587.
‘~ Esta voz significa “enviar” en Marruecos y algunos dialectos argelinos. y. EJ’> art. ‘Arobiyya,
pág. 600.
“habitude”, según Basset (1910:343).
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*TVL at-tuvl¿’” la niña” 114; t¡¿viaí ia-xld”la mona” 321.
*TWL íu’rl “largo” 323; ¡wila (en la expresión: twda rafl-u “está en todas
partes”) 329; (en la expresión twt’ili karra¡-hÉ/”es muy pesada”) 331;
~twñl”más largo que ..“ 325; tawwal “alargó” 574.
‘«TYB ytayyab “cocina” 606.
‘«T~U tah “cayó” 117, 660, 715; ¡a/ial “ella cayó”, 51, 117, 322;y¡tr/i (<
yttr/i) “se cae” 92; yttayyah “hace caer” 244; ytajy/¡-u “lo tira (por el
suelo)” 526.
*TYR taral “voló” 327; tar “voló” 320; ytt¡’r (Y’ffr) “vuela” 159; ttiru( <
¿¡ii-u) “volaréis” 87; ti—u (imperativo) “volad” 87; tyar-/ia (pl.) “sus
pájaros” 531.
*TYK (ay/ea/e “rinoceronte” 45.
‘«TYN al-tEn “el fango” 138.
IdI
*DBB ad-daiz’6 (cl. dab’ “hiena”) “la hiena (macho); el perro salvaje” 201.
‘«DHK yñd/za/e “(se) ríe” 245, 334; tadhak la/e “te sonríe” 333; tdahha/e
“hace reír” 34; É/da/itiak “más divertido que ..“ 335; mdahh/ei’n-ak
“los que te hacen reír” 259; madha/e vi-ti “es objeto de burla” 334.
‘«DR’ dra’ “ubre(s)” 173.
‘«DRK darl¿ “ahora” 27.
‘«DVR dvér (dim.) “uñita” 55, dvár-u (pl.) “sus uñas” 399; dvrra¡-ha” sus
criados” 645.
‘t’DLL ad-dalí “la sombra” 549.
‘«DL’ y~dla’ “cojea” 315.
“‘DLM adlam “más tirano que..” 332.
*DHR aliar “espalda” 336; dhar-ha””su espalda” 122, 324; dahr-u “su
espalda” 338, 323; dtiar (pl.) “espaldas” 625.
‘«DWG dawgdn “el hecho de probar” 337; dag-u “lo probó” 285
‘«DYG yadddygu “sejuntan” 575.
1’I
*‘BD ‘abd “esclavo” 34, 710; al- ‘aizd “el esclavo” 38, 276; la- ‘iz&l (pl.) los
esclavos” 131, 393.
‘«‘BZ ‘aizbaz-h¿’”que pega con un palo grande” 663.
‘«‘HL ‘aizla””parahúso” 695, 708.
‘> Según Basset (1910:343) ad-doh es “hyéne”. pero se usa también para designar “el perro
salvaje”.
“~ Acerca de las otras vadantes magrebíes de esta fonna, véase El>, artículo ‘Arobiyya, pág. 600
y también Tal’at (1987:3).
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‘«‘TG ‘tag (imperativo) “engorda” 366.
*‘ZZ ‘zayaz (pl.) “ancianas; viejas” 218.
‘«‘ZL ‘fal “ternero, choto” 446; la- ‘fal “el ternero” 511; ‘aflat-/i¿.’”su
ternera” 355; al- ‘afla””el apresuramiento; la prisa; “ 343; ‘oflan
“apresurado” 151, 510.
yna’±an“es empujado” 564.
*‘DD CC ‘HD) ‘add-u iz- (< cl. ‘a/id “época, tiempo, edada”) “hace tanto
tiempo que él ..“ 374; ‘addak iz- “hace tiempo que tú ..“ 375.
‘«‘OD y’add “cuenta” 637; d’add “más contador que .. 380.
‘«‘DL ‘di/a”carga para llevar a lomo de camello, especialmente cuando se
trata de la sal” 212; ‘addl-u “hazlo” 213; y’adal “equilibra” 126;
y’adlu “equilibran” 198.
‘«‘DW ‘da-/i “su enemigo” 592; ‘da/e “tu enemigo” 155.
ía’addi en la expresión: limar ta’add¿’” asno robado” 121.
‘«‘DR ‘ad(a)r “excusa, disculpa” 379.
‘«‘RR 1 al-’ar’~rÉ/ (pl.) “los que arrean” 367; ‘arr “¡arre!” 646.
‘«‘RR 11 ‘arr “jabalí” 88.
‘«‘RBI ia-’rab (pl.) “los árabes” 244; ‘arizf-/i “su amo” 276.
‘«‘RB II ya’raiz “analiza (gramaticalmente)” 635.
‘«‘RS , , rama” 435; ‘rayk (dim.) “ramita” 358.
‘ark “rama” 345’ al-’ark “la
‘«‘RS ‘rus “novia” 347; ‘rUs ia-/ewar “la novia de los africanos” 406.
* ‘RD oza ‘rad “piedra (usada especialmente para alisar)” 75; yat ‘arrad 1-
“recibe” 543; íat’arrad-lu “lo recibes” 577.
‘«‘RF ‘cal (imperativo) “sabe” 30, 70, 456; ya’raf “sabe” 526, 536, 598,
677; ‘ray-lid (imperativo) “sábela” 355; yd’arv-a/e “te conoce” 562;
oz ‘araf (pl.) “conocidos” 464.
‘«‘RK ‘ar/e “jugueteo” 418.
‘«‘RY a¿ydn “desnudo” 559.
‘«‘RW yna’raw “son prestados” 172.
‘«‘zz 1 al-’azzÉ/”el amor” 573; ‘Z¿’zd (nombre propio) 391.
*77,fl (< ‘fz).
‘«‘ZB 1 al- ‘azbd58 “la joven; la virgen” 650; ‘azizat la-iz><iar “la sirena” 344.
‘«‘ZB II ‘z1iz59 “campamento (que acompaña el ganado) 373.
‘«‘ZM ya’zam “decide” 608.
‘«‘SS assds “vigilante” 256.
‘«‘SR ait-ta ‘~ai- “el hecho de copular (los animales)” 191; ‘akra “diez” 169,
637, 659.
‘«‘SG a’kdg~ (imperativo) “¡ama (con pasión)!” 366.
~“ “Vierge”, según Basset (1910:346)
‘9V. Mar~ais (1956:267). donde señala que se trata de “páturage, síation dété’
Basset (1910:346).
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‘«‘SY ‘Ña-/e “tu cena” 596; ‘ka-ti “su cena” 596; ‘akk,(-/ium (imperativo)
“dales de cenar” 141.
‘«‘SR ‘asr (oración de media tarde: al- ‘asr) 386; ‘asr “que tiene la misma
edad que” 378.
‘«‘TS la-’w& “la sed” 558; a’¡ak “más sediento que ..“ 361.
‘«‘TS ‘a/sa “estornudo” 278; la- ‘tas “el hecho de estornudar” 680.
ya“‘ti” da” 223,372; ‘ta-h “le dio” 382, 381; (‘)tayt-u “le di” 328’ ‘ti
(imperativo) “da” 355; yd’t¿~-h “le da” 537; yd’lr-/e “te da” 597.
‘«‘DO ‘addu “lo mordió” 615; t’add “muerde” 430; ‘add-u (imperativo)
“muérdelo” 563; ‘adda-/e “te mordió” 538, 563; ‘adda “mordisco”
415; ‘adJ-u “lo mordió” 660; ‘adJ “mordió” 365, 729; ‘addayt-u “lo
mordiste” 538.
‘«‘DM ‘dam”hueso” 124, 368, 369; ‘ddm (pl.) “huesos” 465; l-a’dam (pl.)
“los huesos” 609.
‘«‘VW 8l-’Ovy¿’” la paz” 382, 643.
‘«‘QQ al- ‘uqaq “el hecho de desobedecer a los padres” 287.
‘«‘QL t4qii (nombre de familia: .4/iI el- ‘Aqal) 263; ‘aqiat (en la expresión:
‘qal ‘íd “vio, observó”) 353; d’qal “más inteligente que..” 384.
‘«‘GB ¡a’gab “termina por” 78; yñ’gab “termina por ..“ 544; ‘gaiz “parte
trasera; final” 349, 629; ‘gab-u “su cola, su trasero” 110, 452, 721;
‘gab-h¿~’ “su final” 532; ‘agghak “te atrasó; te dejó el último” 614;
yna ‘gaiz “se pasa detrás de él” 21.
‘«‘GR (<cl. ‘QR) ‘gar (en la expresión: ‘garxiág-u “hirió su sensibilidad”)
‘2Q’7
‘«‘GL la- ‘gal “la inteligencia” 383; ‘agl-u “su inteligencia, sucorazón” 613;
‘agal (en la expresión: ma/iu ‘agal ‘íd hizal “es un inconsciente”) 627.
‘«‘KK ‘i/e/ed61 “odre para conservar un tipo de aceite de origen animal
llamado d/ian” 630.
‘«‘LL ‘ah “el hecho de repetir” 610; al- ‘alt “el hecho de ordeñar dos veces
muy seguidas una lechera” 357.
‘«‘LB ‘a/ba””cogote” 164.
‘«‘LG y’aílag “cuelga” 501.
‘«‘LK ‘al/e “goma arábiga” 249; al- ‘al/e (col.) “la goma arábiga” 463; ‘al/e-u
“su goma arábiga” 239.
‘«‘LM í’allmat “aprendió” 133, 340; al- ‘aloz “el saber (especialmente al-
fiqti>” 263, 377; ‘aiim-u “le enseñó” 371; ‘Uiaoz “sabio” 176;y’allm-u
“le enseña” 512; oz’alidm “herrero” 352, 469; la-m’allaoz “el herrero”
227, 350, 351; la-m’allm¿’” la mujer del herrero” 623; la~m’alimi’n
(pl.) “los herreros” 72; ma/Um “generoso”; ma’lúm (en la expresión
da/ir-u ma’lam “tiene las paredes sólidas (pozo)”) 338; ya’iaoz b~ “se
entera de ..“ 733.
‘oLLo “petite outre pour la graise”. según Bassel (1910:346),
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‘«‘LND (ber.) ‘id¡idd (bot.) coculus pendulus62 345.
‘U’ “sobre” 1, 78, 87, 92, 96, 157, 176, 187, 189, 201, 262 277,
298, 299, 301, 311, 390, 411, 419, 436, 454, 471, 530, 572, 625,
627, 670, 719, 732 elpassim; ‘it-/i “sobre él” 56, 89, 117, 330, 568,
575, 612, 442, etpassim; ‘lr-/i¿i”sobre ella” 117, 215, 712; ‘il’-/ium
“sobre ellos” 471; ‘It-/e “sobre ti” 658; ‘ldyn (proviene
probablemente de cl. ilá ayn “¿a dónde?”) “dónde” 25; ‘ía (a)í?mza/e
“sobre tu madre” 527.
‘«‘MM al-’amm “el tío” 728; a’mflm-u (pl.) “sus tíos” 605; wall ‘amma/e “tu
primo” 724.
‘«‘MD ‘mud “palo” 341, 342, 385; ia-’mUJ “el palo” 180.
‘«‘MR ‘mar “vida” 210; ‘mñra “bala” 619; ia-’mOra “la bala” 649; ‘marat
(en estado constructo) “bala” 388; ‘mayar (pl.) “balas” 360; ‘1/mr
“vida” 364; ta ‘mar “llenarse (de gente)” 140; y’ammar (en la
expresión y ‘ammar r/etzÉ/ xdly¿’”plantear cuestiones polémicas (en una
conversación>”) 356.
‘«‘ML yá’mñl-nÉ/” ¡ojalá que nosotros ..!“ 370
‘«‘MY d’m¿’”ceguera” 348; d’m¿’”ciego” 307; l-a’md”el ciego” 85, 111,
179, 266, 353.
an (< cl. ‘an63) “que” 12, 30, 207, 308, 312, 418, 639, 644, 675,
700; ‘annak “que tú” 538; ‘annu “que él” 77, 263, 286, 352, 730.
‘«‘ND 1 ‘and “para” 554; ‘and (a)nnn-u “para su madre” 485; ‘and-u “para
él” 525, 597.
‘«‘NOII ‘nada/e “el hecho de contrariarte” 314.
‘«‘HO (y. ‘OD)
‘«‘WZ ‘awwfu “lo inclinó” 596; ‘awfdl (pl.) “las torceduras” 668.
‘«‘WD ‘acla¡ “se ha convenido en” 31; ‘ad “conviértete en” 349; ‘Ud-u, 516;
‘atí (< ‘adai’) “me convertí en” 27; ‘dd¿’”constumbre” 611; ‘ad “se
convirtió en” 2, 216, 371; y’ad “se conviene en” 2, 656; t’ad “te
convertirás en” 349; al- ‘awdÉ/” la vieja, la anciana” 374; ai-’úd “la
madera” 163.
‘«‘WR ‘awwr-u “le arrancó el ojo” 73; a’war “tuerto” 59;
‘«‘WM al-’awm “la natación” 371; ¿i’w~m “más nadador que ..“ 363.
‘«‘WN y’t2wn-u “lo ayuda” 77.
*‘YB y’ayydiz “vilipendia” 545; ‘ayiz “vilipendio; reproche” 294, 354, 346;
ai-’ayiz “el vilipendio” 291.
‘«‘YR ‘ydral (en estado constructo) “jugueteo” 131. al- ‘dr “la vergíienza”
36.
t’a3yd.< “hace vivir” 229; al-’&’”el sustento; la vida” 389 ‘(ka
‘o Según Jaouen (1988:32).
‘o Con la llamada ‘on ‘ono o “paso de 1’] (lioniz) a // (‘ayn)”; este fenómeno era conocido en los
dialectos preislámicos, especialmente entre las tribus BanO Tamim y Qays, y, Cantinean (1960:77).
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“sustento” 651; ‘tkat (en estado constructo) “sustento” 701; ‘/‘kt-u “su
sustento” 567.
‘«‘YT la-’ydt “el llamamiento; los gritos” 25, 716.
‘«‘YV y’af”rechaza” 720.
‘«‘YL ia-’yai l-ahmar “los niños pequeños” 339; la- ‘iayát (pl. irregular de
mi-a) “las mujeres” 733.
‘«‘YN ‘ayn”ojo” 376, 409; al-’ayn “elojo” 113, 359, 641; ‘ayn-u”suojo”
362, 402, 491, 665; ‘aynín (pl.) “ojos” 216; ‘ayn(-h “sus ojos” 595;
‘aynr-/iÉ/”sus ojos” 178, 479.
Igl
‘«ÓBN yagaiznfl-h “lo dejan sin comida” 226; gaban “que trata injustamente”
286; magizUn “es tratado injustamente” 154, 286.
‘«Ó~L ia-gfai “el asnito” 43.
‘«óo2 agaddaf “más vago que ..“ 394, 395.
‘«ÉiDw gd¿’”mañana” 48.
‘«GRR grara “morral grande” 149.
‘«ÓRH la-graiz “el cuervo” 133, 358; al-garban (pl.) “los cuervos” 87.
‘«GRD gare’t “duna” 361; ai-gard “la duna” 339.
‘«dRO malgarrad v(~ha””la controla” 253.
‘«GRV dgrñf (imperativo) “recoge (con la mano, el cucharón) líquido” 396.
‘«dRO la-grrg “la parte más profunda del río” 62; ygarrg-u “lo hunde” 187;
371.
‘«ÓRM garram “cobrador de impuestos” 105; la-gramÉ/impuesto(s)” 536.
‘«GZZ al-lagzaz “el hecho de ronchar” 172.
‘«ÓZL gzal “gacelo” 400, 485.
‘«ÚZW gazzi”ejército” 393, 401, 423; ai-ga~i’”el ejército” 223, 539.
‘«GSB gakkab¿’”túnica” 183.
‘«GSS gassaí “se atragantó” 122; gassa “el hecho de atragantarse” 72.
‘«GDB gdab “se enojó; se enfadó” 523.
‘«GVR gvavrr-u (pl.) “sus gorras” 461.
‘«GVL al—gaviÉ/el descuido” 264.
‘«GLB ¡aglaiz “vence” 101, 156; yaglab “vence” 256, 275, 612; gaiabí-u “lo
venció” 578; ~ldb-tiÉ/”la venció” 98; ydgalb-u “le vence” 232, 544;
al-niaglab “el vencido” 554.
‘«OLp girda (en la expresión: glída hakít-u “es pesado” 404.
‘«GLY agi¿’” más querido que ..“ 397.
‘«dM0 (cl. gumd) agmad-ha (pl.) “sus vainas” 220.
‘«GMZ tagmaz “hace señas” 419; bu -gamza””persona a la que hicieron señas”
86; gamzt (en estado constructo) “hecho de hacer señas” 403.
MV. Leriche (1955:34).
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‘«ÓMS gammas “hincó” 399.
‘«ÓMD gamozad (en la expresión: gamnwd ‘ayn-u “cerró su(s) ojo(s)”) 402;
ygammad (en la expresión: ygammad ‘aynt’-h “cierra sus ojos”) 595.
*ÓNM la-gndm (col.) “el rebaño de ovejas y cabras” 12, 190.
*GWR gUi--u “su guarida” 201.
‘«ÓWs IgEs “te hundes” 481.
‘«ÓwL ai-gaP5 “el ogro” 547.
‘«ÚWY al-gayÉ/la necesidad” 307; gayat (en estado constructo) “deseo” 398.
‘«GYB al-gayaiz “el ausente” 392; gayizÉ/”ausente; que va de viaje” 122;
gayiza¡ (en estado constructo) “el hecho de viajar” 391; gaiza
“bosque” 531.
‘«ÚYD i’agtad ‘lr-hum “se enfada con ellos” 471.
II’1 y ¡v/
y- (prepos.) “en” 8; vr-/e “en ti” 135; vi’-/id “en ella” 624.
‘«V’R al-var “el ratón” 353; viran (pl.) “ratones” 572..
‘«V’L al-vil “el elefante” 388.
‘«VTH vírha “solución” 123; al-vailia “la Fa¡i/za>-’~ (primera azora del
corán)” 572.
‘«VTN ai-vatna”la batalla; la pelea” 443, 535.
‘«VHM yvahham “quema (leña)” 351.
‘«VRI-l var/ns (en estado constructo) “alegría” 449.
‘«VRSN (ber.) varsan “pezuña” 467.
‘«VR~ vrak-/ia~’”su lecho” 298.
‘«VRO vargas “se acabó” 227; asñvrag”más ocioso que ..“ 261, 262.
‘«VRO svÉ/rrag “ se dispersó” 442; vi-Cg-u “su campamento” 599.
‘«VRW al-varw¿i” la pelliza” 446, al-varu “la pelliza” 447.
‘«VSD dvdysdd (dim.) “más necio que ..“ 444, 445.
‘«VSL mdvsal “articulación” 369, matvasias “separadas” 448; tvasal m’a
(imperativo) “sepárate de ..“ 452.
‘«VIR viar “ayunó” 316.
‘«VTR al-vaísart7 (pl.) “los camellos viejos” 199.
‘«VTM mÉ/vtam “niño destetado” 115, 310.
*VTN y~vtan “se percata” 656.
‘«V’L ai-va’l “la acción; el hecho de hacer” 458.
‘«FQR ¿¡fqar “más pobre que ..“ 437, 438, 439.
‘«VOD yvdggd-u “le recuerda” 582.
‘«VGRS (É/)vugrcE “joven” 441.
‘o ‘Ogre”, según Basset (1910:348).
~ Corán 1.
67 Monteil (1952:31) citafñtar, ha-farra, camello de 9 años,
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‘«yO’ manvga ‘“enfadado” 569.
‘«VKRN ai-vd/ert2n¿’” la tortuga” 237.
‘«VLL el-Valli (nombre propio> 628.
‘«VLT tavla¡ “defeca” 471, 685.
‘«VMM vumm “boca” 116, 201, 457, 719; vurnrn (en la expresión vurnrn af-
farh “la llaga” 54; vurnrnak “tu boca” 155; vurnm-u “su boca” 272,
639; 8i-vumm “la boca” 245, 346, 581.
‘«VHM vahm “hecho de comprender” 440.
‘«VWT vat “pasó” 509; tvUt-u “pasa antes que él” 151, 443; ba-ívawft “de
espacio” 19; al-vayía¡ (pl.) “las historias (viejas)” 610.
‘«VWG vowg-u “encima de él” 313.
IqI
‘«QBR qabr (en la expresión: v-qaizr-rnrn-u “en el entierro de su madre”) 77;
qabr-u “su tumba” 564.
‘«QQY yaqdi “juzga” 91.
‘«QLL qalíl “poco” 552.
‘«QYS q/’s (imperativo) “compara” 454.
Igl
*GBD gizad “tomó, cogió” 566; gizad (en la expresión: gizad xlag-u “hizo
algo para agradarle” 429; gbad-ti¿’” la tomó” 566, 685; g~bd-u “lo
tomó” 426, 427, 428, 432, 491; gdizadt-u “ellalo tomó” 433;yagizad
“coge” 142; gúbbddat-/id (pl.) “sus curanderos” 109; tangizad “es
tomada” 589; agizad “más curandero (tomador) que ..“ 425.
‘«GBL gabft “antes que” 704; gbai69 “antes que” 481.
‘«GBN gabUn “hiena (macho)” 411,418,441,730; gaizan¿’ “hiena (hembra)”
31.
‘«GDD 1 (<cl. QDR)y1/lgñddu “se igualan” 681: vfldd puede 251; gadd-u
“su cantidad, su tamaño” 175; gadd “cantidad, tamaño” 70, 40, 410,
456, 598; gadda-/e “tu tamaño” 557.
‘«ODO II (zan.) gaddÉ/” tira de cuero” 58.
‘«GDH gúdh “cuenco; fuente” 407; gadha “cuenco de madera; fuente” 373;
la-gdah “la fuente; el cuenco; el recipiente” 580; gad/zan (pl.)
“fuentes, cuencos” 350; gadhan-u (pl.) “sus cuencos; sus fuentes”
350.
‘«6DM dg¿Iddámm “más avanzado que ..“ 406; ia-gwadtm (pl.) “las hachas”
233.
“Obsérvese que esta palabra aparece aquí con el fenómeno llamado “resalte”, eso es. el paso de
(KKvK} > {KvKK}. y, Mar9ais (1977:26).
69 y, nota anterior.
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‘«GDY yagd/”prende” 282.
‘«GRR gñrr “fue agradecido” 149.
‘«GRB 1 agrdiz “más cercano que ..“ 423; ¿igr~b-lu “más carcano a él que
420; tgarbu “se acercaron” 634.
‘«GRB II gariz-u (pl.) “sus odres” 292, 293.
*GRH al-ganAr “el (camello) viejo” 255; as-raguiAr “el habla resabiada” 497.
‘«GRD la-grad “el garrapata” 449.
‘«ORV garvdv “hiena” 388.
‘«ORN 1 (< cl. QRN) garn-afa/edn “fresa silvestre” 475; gran (pl.) “trenzas”
213; gniin “cuernos” 478;
‘«ORN II al-magran “el aturdido” 10.
‘«ORD agrad “más chivato que ..“ 405.
‘«GZN ia-gzana “la geomancia” 412.
*GSM (<cl. qasama) gasmat (en estado constructo) “reparto” 702; ngassam
“reparto” 181.
‘«G~R gaÑrÉ/”corteza” 672; 1/l-gakrÉ/” la corteza” 163, 188.
‘«GSS al-gassasa (pl.) “los seguidores” 517.
‘«GSR gassar “acortar” 434; la-gsayvar (dim.) “bajito” 120.
‘«OS’ al-gas’a “plato, fuente” 532.
‘«OIT gatt (en la expresión: ma gatt “nunca”) 15; gatt “ya,....” 215, 545,
553, 570, 602, 615, 715.
‘«OIR gatra “gota” 177, 424; tagiar “gotea” 177.
‘«OT’ gat’-u “lo cortó” 38, 423; gat’u “cortaron” 391; gta’70 (imperativo)
“corta” 416; ngat’u “fueron cortadas” 76; íagra’-/ia “la cortas” 5’
magia’ “cortado” 110; yagat’a-/i “le provocan dolores musculares”
226; al-gas’ “el corte” 416.
‘«01V gtñ’a” alfombra” 430.
‘«OTY gtasi (pl.) “mechones largos” 213.
‘«O’D íag’ad “se sienta” 568; ai-ga’ad “el que está sentado” 417; la-g’dd “el
hecho de estar sentado” 626, 651; g ‘aif “se sentó” 436; yga’ ‘ad “hace
sentar” 586.
‘«O’R g’ar “fondo” 39, 660.
‘«G’S É/g~’as “ más atrasado que ..“ 413.
‘«0FF la-gvaf (pl.) “las melenas” 729.
‘«GVL yñgval “cierra” 87.
*GVY gva-/i “su nuca” 240, 362; mgúvyd msó/il¿’”que va hacia el noroeste”
340.
‘«OLL gaudí (imperativo) “escasea” 431; galIas “escaseó” 475; glayyal
(dim.) “escaso” 296.
‘«GLB al-galiz “el corazón” 565; gaib-u “su corazón” 436, 476, 522, 534,
674.
~“ Aunque el significado en el refrán es “aislate”,
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‘«GLO gládal (en estado constructo) “collar” 420.
‘«CL’ yagia’ “arrebata” 41, 630; túgla’ “arrebata” 599; ydgal’u “sacan”
169; ídgal’-u “lo arrebata” 573; mgall’a “son quitadas” 461.
‘«GMR gdmra “luna llena” 656.
‘«GML al-gdmla “el piojo” 419; gamial (en estado constructo) “piojo” 430.
‘«ONN gunani (miembro de la tribu Tágunánt) 239.
‘«GNVD al-gúnvúd “erizo -
‘«OWV gaf”verso” 415.
‘«GWD ygúd “lleva con la rienda” 640.
‘«OWL gal “dijo” 28, 510; ygúl “dice” 578, 603; gal-iak “te dijo” 603; gaiu
“dijeron” 207, 263, 352; gaíí-lu (< galt-lu) “le dije” 628; 1gW “dice”
50; yangal “se dice” 460, 625; yangai-lu “se le dice” 646; ygUl-lhum
“les dice” 87.
‘«OWM gñwwdm (imperativo) “guarda” 421; gÉ/wwam “ahorrador” 422; g¿im
“levantarse; ponerse a” 473; gamal “ella se puso a ..“ 98; ígflm “se
levanta; se pone a” 492; al—gowm “los hombres (adultos)” 56.
‘«OYD ygdyyad “traba (animal)” 643.
‘«GYS ygfs “se dirige hacia; va hacia” 472.
‘«GYL al-gdylñ”el medio día” 125, 295.
‘«GYM gdymat (en estado constructo) “el hecho de levantarse” 435; gÉ/ym(8)t-
u “el hecho de levantarse él” 435.
IkI
‘«KHB kabb “derramó” 292, 293; /eubh-u (imperativo) “derrámalo” 596;
nkabb “fue derramado” 175,
‘«KBR yakbBr “crece; se hace mayor” 153; y/eaizizar “agranda” 146; y/eñ bizar
(en la expresión vkabbar vi-ti al-kñrk “espera mucho de él”) 490;
/eabbra-k “te honró” 614; kbar “creció” 475; kiztr “grande” 476; la-
kb(r “el grande” 482; la-kbtr¿’”la grande” 182; /eiz/’r-a/e “tu mayor
208; /eubr “hecho de crecer” 475, 530; ¿i/ebar “mayor” 548, 706.
‘«KBTN /eaizitdn?í “capitán” 488.
‘«KBS kñbk “cordero” 299.
‘«KTB kdssab “escribano, secretario” 482; /etaiz “escribió” 482; la-/esaiz “el
libro” 389, 474.
‘«KTL kaíal “que mata” 125; /etal “mató” 109, 592, 620; ktal-ti¿’” la mató”
109; m~/elUi “es matado” 125.
‘«KIR ykúttar “aumenta” 546; ñktar “más numeroso que ..“ 462 463; 464;
465; al-/eaf.ra “ el gran número” 186; kñti’r “mucho” 552; kattra-k”te
dio mucho” 614; /edtral (en estado constructo) “gran número” 733.
‘ Esta voz corresponde a la palabra francesa capitaine “capitán”.
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‘«KHL akhal “más rencoroso” 480; ¿1/e/tal “negro” 489; kahid”negra” 489.
‘«KDY /eady¿’”montaña, monte” 289; ai-/eady¿’”la montaña, el monte” 25; 1-
* al-/eady¿’”a la montaña” 94.
‘«KDB sa/edaiz “miente” 209; ykdddñb “desmiente” 586; ai-/eadb “la mentira”
487’ a/edab “más mentiroso que ..“ 469, 483, 486’ /eadb¿’”mentira”
459’ kñddabná-ha “la consideramos mentirosa” 412’ /edddba-/e “te
consideró mentiroso” 26.
‘«KRR ai-/eñrra “viajeros que van en monturas veloces” 18; /earras-ha (en la
expresión: twnla /earral-h¿’”es muy pesada” 331.
‘«KRD /earad “que sujeta” 478; ‘¿<arad (en la expresión: karad al-xalawúl “es
un solitario” 494.
‘«KRS al-/edrk “la tripa” 490; /eñrk-u “su vientre” 609.
‘«KRT yan/erat “es rascado” 642.
‘«KR’ la-/era’ “el pie” 484.
‘«KRV md/erúvÉ/” recogida” 594.
‘«KRH /ear/ia-/e “te odió” 505; karAra-/e “tu odio (lo que odias)” 699; nakrah
lati “odio lo que odias” 699.
‘«KSY lisa-/e (en la expresión: farr lisa-/e “haz lo que quieras”) 624.
‘«KSR al-liasran “el reproche” 493.
‘«KFF ai-/eñff”la mano” 162, 245.
‘«KVR ai-/euvr “infidelidad (religiosa)” 731; ¿Ilivar “más infiel que ..“ 488;
liavar “infiel” 439; /eavrc’n (dual) “dos infieles” 498.
‘«KLL ‘¿calI “todo” 485, 495.
‘«KLB al-/ediiz “el perro” 470, 472, 473; /e~iiz “perro” 203, 217, 270, 311,
410, 420, 686, 687; /eÉ/lb¿’”perra” 689; lialbas (en estado constructo)
“perra” 471; 1-aliláiz (pl.) “los perros” 473; /eulayb (dim.) (nombre
propio) Kuláyb 102.
‘«KLF 1/i-mu/eÉ/ii4f “el mayor de edad” 621, 707.
‘«KLM s/eáiidm (imperativo) “habla” 70, 456; t/eÉ/iimat “habló” 650; al-
mat/eñlldm “el hablador” 2; al-/e¿lima” la palabra” 54; klám
“propósitos” 259, 455, 461,496,497; kálrnt4djÉ) “dos palabras”
661; la-/elam “el hecho de hablar; el habla” 457, 458, 468; /edlmas (en
estado constructo) “palabra” 477; /edlamt-u “su palabra” 675.
‘«KLW /ealwa rinon 467.
‘«KMM /edmm “cuánto” 256.
‘«KMH Kumba (nombre propio de mujer) 489.
‘«KMS ¿I/edmm¿il “más arrugado que ..“ 466.
‘«¡CML /ea,nai “completo, todo, entero” 460; /eamal-/i¿’”toda entera” 566.
‘«KHL al-Idi/ii “el viejo” 281.
‘«KHN /eahhan “hipócrita” 600.
‘«KWT al-/easi” la tortuga” 308.
‘«KWR al-/eown’”el negro africano” 272, 685; Invar (pl.) “negros africanos”
347.
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‘«KWN /ean “salvo, excepto” 625; ydkan “salvo, excepto” 537; /eanat “era,
estaba” 684; kan “estaba, era” 502.
‘«KYS /efs (imperativo) “prueba” 481.
‘«KYF /eíf “como” 135, 339, 479, 491, 492, 498; /etvat “como” 234.
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1- (preposición) “para” iC-lu “(lo que es) para él” 269.
‘«LA la “no” 271; iz-la “sin” 39, 118, 183, 369, 373, 538, 660.
‘«LEE lubb “razón; inteligencia” 528.
‘«LEN 1 al-lbÉ/n “la leche” 427; lñbn (Iban con “resalte”) “leche” 143; lbÉ/n-/iÉ/
su leche” 616.
‘«LEN II iaizans-u “su bolsillo” 24.
‘«LHG i/iag “alcanzó” 468; yaia/ig-u “lo alcanza” 549; ai-lhag “el alcance”
704.
‘«LHM ai-lahmÉ/”la carne” 160, 584; lahoz “carne” 583.
‘«LSG ¿hlsag “más pegajoso que ..“ 542.
‘«LDY (y. LL).
‘«LSN isan “lengua” 545; al-Isan “la lengua” 550, 594; lscm-u “su lengua”
533, 618.
‘«LB ia’b-u “su juego” 513; ¿il’ab “más juguetón que ..“ 572, 604.
‘«LVT aí-¡alvás “el hecho de mirar hacia atrás” 509.
‘«LVD lavd “palabra; promesa” 519.
‘«LGH yiaggahha CC ylc2ggah + ha) “copula con ella” 348.
‘«LOT yalíagt-u “son recogidas” 279.
‘«LGM al-iugm¿’”el bocado” 530.
‘«LOY ydlga-/i “lo encuentra” 574.
‘«LL 11/ (relativo) (< cl. alIado “que” 48, 500, 501, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 509, 510, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 531, 532, elpassioz.
‘«LMM ldmm-u “lo guardó” 547; lamoz (imperativo) “guarda” 512.
‘«LHT (< cl la/zata) ydlahtu “jadean” 473.
‘«LHW lahi”ponerse a ..“ 73, 348, 518; yai/ii’-nÉ/”nos divierte” 560.
‘«LW yalúla “si no fuera” 733.
‘«LWH ylith y- “lleva a” 297.
‘«LWM al-iowm “el reproche” 56.
‘«LWY yiawwí’” retuerce” 352.
‘«LYL ai-lÉ/yl “la noche” 432, 489; v-al-iayi “de noche” 393; lúylÉ/”noche”
555; lw¿1yla (dim.) “nochecita” 548; laylat s¿1iz’a w-’akrfn “noche del
veintisiete (de ramadán)” 325.
Im’¿
‘«MA md “no” 3, 7, 9, 10, 24, 29, 34, 36, 40, 54, 64, 169; manak “no
eres” 624.
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‘«MHW yamht-li “lo borra” 482.
*MARW maru (voz africana; no lleva articulo) “arroz” 464.
‘«M’Y rniyya “cien” 162; mil (en estado constructo) “cien” 683.
‘«MTN ¿imt¿in “más duro que ..; más fuerte que .. 678.
‘«MEIR mtiÉ/ra “concha” 149.
‘«MDD 1 ozadd “extendió” 423.
‘«MDD 11 ozadda””gente” 335.
‘«MDR MaJar (nombre propio” 221.
‘«MDG índag” masticó” 672.
‘«MR’ la-mí-a “la mujer” 78, 645.
‘«MRR marr “se perdió” 522; mart¿./yn “dos veces” 646; murr “amargo” 93;
ai-murr “el amargo” 653.
‘«MRZN marfán “marmita” 642.
‘«MRH la-mrah “el aprisco” 190.
‘«MRS la-mras “el collar” 308.
‘«MRÓ smÉ/rragr “se revolcó en el suelo (animales)”.
‘«MRO mrag “salió” 632; ydrnurgu “salen” 130; ymarrgu “lo sacará” 187;
margal “salió” 253; mrag-/i¿’”sal de ella” 176, Ulmarga “sale de él”
611.
‘«MSS yozass-u “lo toca” 474; yatmdssu “se tocan” 681.
‘«MSY la-msÉ/’”el atardecer” 249.
‘«MSS ai-mukk “el gato” 718
‘«MSY mk¿’”(se) fue” 191, 567, 618, 668, 680; mkat “se fue” 122, 391;
m¿L~gas-hñ”su forma de andar” 133; mñktt-u “su forma de andar”
133, 441;yamk/ “anda” 153, 617, 644; mOXi “que anda” 501; ai-nniki
“el que se marcha; el que anda” 417; m¿1kÑOw-h “lo enviaron” 630.
‘«MSS mass (en la expresión: mass wafh-u” “le impetró algo”) 631.
‘«MSR misr “Egipto” 482.
‘«MDY ¿imda “más rápido” 629.
m’a “con” 680; m’a-/i “con él” 556, 557; m’a-hum “con ellos” 55;
w-m‘a-da (< Iwa/ + /m’aI + ‘¿dáí) “y a pesar de esto” 272; m’Uk
“contigo” 501.
‘«M’Z la-m’i.z (pl.) “las cabras” 634.
‘«MOT ndiggUt/”gorrón” 317.
‘«MKN ma/enas “fue posible” 28; m/ean “fue posible” 663.
‘«ML’ mía” ~llenó” 669; y~mk~’ “ llena” 280; tÉ/mla””llena” 459.
‘«MLH al-malAr “la sal” 378, 696; mal/i l-dyd “recompensa” 381.
‘«MN man “de” 42; mann “de el” 30; mannak “de ti” 548.
‘«MNY mannak “te prometió” 508.
‘~ Aunque este verbo es usado generalmente para los animales, aquí aparece usado para una
persona.
~ Literalmente: “Chupó su rostro”,
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‘«MWT ysnat “muere” 32, 38, 341, 511, 622, 650; mUt “muere” 40, 300,
341; mOtas “murió” 685; ymzitu “mueren” 425; al-mdwí “186, 659.
‘«MWS mas “cuchillo” 623.
‘«MWL mal “riqueza’ 658.
‘«MWI-1 al-ni¿.’”el agua” 138, 204, 474, 655; mú-/i¿~’”su agua” 654; má nati’4
“agua subterránea” 664.
‘«MYL ymayydl “inclina” 126.
InI
‘«NEI-] yánbah “ladra” 473.
‘«NTZ na’! “contemporáneo; coetáneo; que tiene la misma edad que..” 696.
‘«N2R vdnfar-/iÉ/” la talla” 227; an-n~ffara “el cepillo” 351.
‘«NHR nhír¿’”hecho de matar un animal grande (vacas o camellos)” 106.
‘«NXL an-nxalÉ/”el heno” 514.
‘«NDW InadE-/irtoz “los invitas” 141; mnad¿’-/e “te invito” 236.
‘«NRB (< cl. a’rnaiz) an-néráiz “el conejo” 215, 355.
‘«NZZ al-mtinzdz “el telar” 697.
‘«NZL y1/nziu “se instalan (habitantes de un campamento)” 425.
‘«NZH nzah¿’”alivio; gusto; placer” 659.
‘«NSB nstb “yerno” 682; ansaiz-li4 (pl.) “sus suegros” 391; oznas1/iz-/i¿’”te
une con ella un parentesco político” 624.
‘«NSX n~sx “vileza” 684.
*NSR an-nasr “el buitre” 364.
*NSY ns¿’”olvidó” 582; nsás “olvidó” 133; yOns¿~”olvida” 523; ytnsa—hd
“la olvida” 506; ¡ants¿’”es olvidada” 713.
‘«NS’ an-nk¿’”sopa” 567.
*NSR nkar “extendió” 568.
‘«NSS an-nass “el texto” 525.
‘«NSS CC cl. nisJ) an-nass “la mitad” 705.
‘«NSE mansaiz “puesto sobre el fuego” 642.
‘«NIR vatnailm “se cornean” 634.
‘«NT na’t “hecho de mostrar” 691; an-na’t “el hecho de mostrar” 246;
¡ána’tU-lu “se lo muestras” 579.
‘«N’Z n’zif (pl.) “ovejas” 685.
‘«N’L an-n’ayal “los zapatos” ‘711; n’ayi-u “sus zapatos” 408, 728.
‘«NVS 1 an-nvús “el alma” 454; vaínúffds “respira” 9.
‘«NVS II nñfsÉ/” recien parida” 437.
‘«Ny’ nva’ ‘fue útil” 585; yánv’-a/e “te es útil” 231; yanva’-hum “les es
útil” 682; uva’ “utilidad” 43; (u)rnmnav’ayn “la de las dos
utilidades” 66; ídnv’-u “le ayudas; le eres útil” 520.
má no>,, literalmente “agua de Noe”; hace referencia, según la tradición popular, al agua que
se cree quedó conservada en la proftmdidad de la tierra, desde los tiempos del diluvio.
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‘«NVQ ynOvaq “actúa hipócritamente” 541; navaq (imperativo) “actúa
hipócritamente” 690.
‘«NOS mungak “pinzas” 694.
‘«NOT nagta “punto, gota” 68; nagtat (en estado constructo) “gota” 683.
‘«NO’ nga’ (en la expresión nga’ v-al-hakm¿’”cometer una acción muy
vergonzosa” 692.
‘«NKR yan/e1/r “niega” 679.
‘«NKS tniii/ekds “da un bote de carnero”’5 64; at-san/eñs “el hecho de dar un
bote de carnero” 601.
‘«NML an-nmal (col.) “las hormigas” 267; an-nmal 1-ahmar “las hormigas
rojas” 267.
‘«NEIR nhar “día” 232, 693, 698; an-nArar “el día” 393, n/iar-u “su día” 622;
n/ic2r-ak “tu día” 693.
‘«NUD (cl. nahada) yaníhad-lu “alzarse para ello” 565.
‘«NHO an-/ii’g “el rebuzno” 512.
‘«NHY nh¿iyt-u “le prohibí” 700.
‘«NWR an-nár “el mego” 160, 214.
‘«NWS an~nÉ/wwÉ/S: “el hecho de agarrar el rabo del camello e intentar
pararlo” 379; nÉ/wwÉ/kat (en estado constructo) “rabo” 397; ndwwakt-u
su rabo” 510.
‘«NWG nc2g¿’”camella” 106; nags-u “su camella” 99.
‘«NWY ¿1nw¿’”más glotón que ..“ 695, ndwwd-/e “te prometió” 351.
‘«NYR únydr “tiene mejor orientación que ..“ 686, 687, 689.
IhI
‘«UBE haiziz (nombre de juego de niños) 127.
‘«HDRZ yhddraz “delira” 571.
‘«11DM ya/idam “destruye” 414.
‘«URB tiraiz “huyó” 77; la-Arraiz “el hecho de huir” 25, 703, 704.
‘«HRD É//irÉ/d “más tragón que ..“ 708; mdhrfld¿’”agujereada” 636, 726.
‘«HRZ ma/iraz “almirez” 107.
‘«HZZ hdzz “el hecho de agitar” 729.
‘«HMM al-hñmm “interés, el bien” 207, 314, 513, 706, 707; tiñmm-u “su
interés” 523, 582, 621; hg2mm-u “le interesa” 513, 612, 701; /imdym
(dim.) “pequeño interés” 207.
‘«HNY tÉ/hnÉ/” se quedaquieta” 492; hdnna-k “te tranquilizó” 508; la-hnÉ/”la
quietud” 705.
‘«HWW /iuwwa””él” 79, 443, 528.
~‘ Bote de carnero.’ sallo que da el caballo para rirar eljinete, metiendo la cabeza entre los brazos
y levantando simultáneamente el cuarto rrasero. Moliner (1998:405).
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‘«I-IWN al-han “el hecho de ser barato; el hecho de ser fácil” 286.
‘«l-IYB hab “evitó” 601; ytiab “esquiva” 472; thaiz-u “lo evitas” 372; sanhaiz
“se te respeta” 416; 1a-ozháb¿~’” el respeto” 515.
‘«HYN ha>yan “fácil, barato” 710; hayyn¿’”barata, fácil (fem.)” 701, 702.
IwI
u’- “y” 320.
‘«WTQ É/wtaq “más serio que ..“ 723.
‘«WZ’ tow±’-u“le duele” 137.
‘«WZL (ber.) É/wOffl “el pico” 77.
‘«WZH wafh “cara” 426; Ufah “cara” 574; 1-Ufah “la cara” 11; wa±ti-u“su
cara” 189, 240, 669.
‘«WHD wcihad “ uno” 91, 596, 623, 711; wa/zd¿i’”una” 7, 685; w¿2/iad-óxar
“otro” 34, 551, 728; wahd-u “él solo” 257, 345; wahad “idéntico”
417. ídw/iCd “hecho de creer en la unicidad de Dios” 717.
‘«WHL yaw/ial-lu “se le atraganta” 504; wahhl-ak “te pone en un
compromiso” 505; twa/z/zl-u “le pone en un compromiso” 536; wahlas
comprometimiento” 722.
‘«WXD taJ “salió” 581.
‘«WD’ wdñ’at “el hecho de confiar algo a alguien” 718.
‘«WDY al-wad76 “ 144; 261; 424; al-wadyan (pl.) “los ríos” 668.
‘«WDN (cl. ‘udun) wudn “oreja” 716 wudn-u “su oreja” 726.
‘«WRG awrag”acidez de estómago” 71.
‘«WRG warg (en estado constructo) “hojas” 712.
‘«WRK í-a wrak “las nalgas” 146.
‘«WZZ al-wuzz” “el pato” 191.
‘«WZZ towzazt (ber.> “insatisfaccion
‘«WZN yflzan “pesa” 239; mízdn “balanza” 359; ozuwÉ/zzna””es supuesta” 670.
‘«ws’ awsa’ “más amplio que ..“ 715.
‘«WSY tw~si’”hace” 36; ywasi’ “hace” 36, 518; wasa” “hizo” 546; wasí-ti
(imperativo) “hazlo” 149; mwosf-hñ”creyendo que ella” 348; wÉ/sscl-
h¿’”la hizo” 506.
‘«WSY twassi’” recomiendas” 530; wassa-/e (en la expresión wassa-k ‘la””te
encargó que te ocupes de tu madre” 527; wsayas (en estado
constructo) “el hecho de recomendar” 713.
‘«WT’ yñwta “pisa” 719.
‘«WD’ (cl. wudU’) yuwadda bf-/i “se hacen con él las abluciones” 251.
‘«W’D yut’ad “se lleva hacia” 199.
‘«WVG tvag “el hecho de acompañar” 65.
76 y, Leriche (1955:69).
‘~ “Canard’, según Bastes (1910:359).
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‘«WVQ ywdvdq “es aceptado” 541; twavaq “serás aceptado” 690; yaswdvqu
“se ponen de acuerdo” 610.
‘«WVY ¿iwvá (imperativo) “acaba” 721; ytiwv¿’”se acaba” 468.
‘«WQT waqs “tiempo” 172.
‘«WQF qífc2 naiz/et8 (expresión del árabe clásico) “parad a llorar” 165.
‘«WGV yflgaf “se pone de pie” 345, 487; al-wagav “el que está de pie” 281.
‘«WK’ aí-sa/ei’”el que está recostado” 281.
‘«WKL /eal “comió” 226; bU-u “lo comió” 441; yawkdl “come” 420, 654;
sÉ/w/eÉ/l “come” 157, 298;yOwkld-h “lo comen” 514; twd/ekÉ/i-/ium”lo
das de comer” 195; mdw/eUl “es comido” 583; ¿iw/edl “más tragón”
714.
‘«WLD wall-i”mi hijo” 50; al-walddyn (dual) “los padres” 542; al-walad “el
padre” 720; wulladam “la persona; el sere humano” 32; yalad “da a
luz” 173, 283; wall al-’amm “el primo” 728.
‘«WLY muian¿’”Dios”42, 145, 152, 468; mal “dueño
dueño” 36; yw~lli’”vuelve” 29.
‘«WYL wayl-u “!aydeél¡” 117.
IyI
trizas “se seca” 511.
8l-yñt(m “el huérfano” 530.
~yd “mano” 4,7,24,80,253; l-c’iyd “la mano”
mano” 6; ¿iyd-u “su mano” 576.
‘«YSR ydsar “mucho” 198, 457.
‘«YWM yÉ/wm “día” 32, 303, 729; izu-yÉ/wmÉ/yn “el de
nacido)” 438; l-tfiyydm (pl.) “los días” 559, 732.
5, 566; ayd-a/e “tu
dos días (el recién
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